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www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
DER HYUNDAI KONA.
Jetzt das neue Lifestyle-SUV vorbestellen.
Ab sofort 
PROBEFAHREN!
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 – 5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 153 – 117 g/km; Effi zienzklasse: C – B. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispfl ichtige Sonderausstattung. 1 Zzgl. Überführung: 890,00 Euro. * Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai 
Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobili-
tätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 
Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
YOU DRIVE IT.  YOU DEFINE IT.




04779 Wermsdorf OT Luppa  




Telefon 03525 659510 
Autohaus Ronny Wacke GmbH




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Che k-Heft. Für Taxen




das ist gerade im Herbst/Winter der Fall, wenn die 
Tage kürzer sind. Aber davon mal abgesehen: Haben 
Sie nicht auch das Gefühl, dass die Weihnachtszeit 
jedes Jahr geradezu in Zeitraffer verläuft? Zuerst ist 
man belustigt über die erste Weihnachtsdeko in den 
Geschäften, dann werden die Werbeblöcke wieder 
besinnlich, der erste Glühwein auf dem Weihnachts-
markt, dekorieren spätestens zum 1. Advent, wieder 
viel zu spät die Geschenke kaufen, Feiertage organi-
sieren, kochen, Familienempfang, Bescherung und 
Essen bis die Waage warnt – und dann ist auch schon 
wieder alles vorbei...
Es gibt nicht wenige, die sich jedes Jahr vornehmen, 
dass nächstes Mal ja alles anders wird - doch letzt-
endlich ist jeder vom obligaten Weihnachtsrhyth-
mus wieder gefangen. Ich bin ein großer Fan von 
jährlichen Ritualen, denn sie geben dem Leben eine 
klare Architektur und schöne Erinnerungen, auch 
wenn nicht alles ideal verläuft. Aber gehört das 
nicht auch irgendwie dazu? Entscheidend ist doch 
letztendlich, dass die Familie wieder gesund zu-
sammensitzt und man auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rückblickt. Was schert dann der Stress von gestern?  
Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Elbge-
flüster-Teams ein frohes Fest, einen tollen Rutsch und 
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Der erste Glühwein, 
romantische Spaziergänge, 
Treffen mit Freunden und 
Familie zum Essen, festliche 
Veranstaltungen besuchen 
oder sich über die freudigen 
Gesichter bei der Bescherung 
freuen. Die Weihnachtszeit 
hat viele Facetten und auf den 
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Nikolaus       v pa t?
Egal! Entdecken Sie 
noch heute unsere bunte 
Auswahl an hoch-
wertiger Schuhcreme.
Schuh- & Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa








 Festtage Vitanas Ambulant GmbH | RiesaStraße der Freundschaft 3| 01589 Riesa  
( (03525) 5177 870  | www.vitanas.de
Wir danken unseren Klienten sowie ihren 
Familien für ihr Vertrauen und ihre Unter-
stützung, die Sie uns entgegenbringen.
Wir danken unseren Mitarbeitern für ihre 
ausgezeichnete Arbeit Tag für Tag.
Wir wünschen allen ein besinnliches  
Weihnachstfest, schöne Stunden im Kreise 




           IN DER 
Weihnachtsbäckerei
Der Duft von Zimt, Nüssen und Mandeln zieht durch 
das Haus, denn alle Jahre wieder entführt die Ad-
ventszeit in die leckere Welt der Weihnachtsbäcke-
rei. Nach einem langen Jahr voller Hektik besinnt 
man sich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge 
im Leben und verbringt viel Zeit mit seinen Lieben. 
Das gemeinsame Backen von Kipferln, Stollen und 
Kuchen ist dabei eine liebgewonnene Tradition, die 
nicht nur Kindern Glanz in die Augen zaubert.
Die selbst gebackenen Köstlichkeiten schmecken 
besonders gut, wenn sie stilvoll auf der festlich 
geschmückten Kaffeetafel angerichtet und serviert 
werden. Aber bei der Zubereitung in der Küche 
spielt auch die Liebe zum Detail eine wichtige Rolle. 
Das Porzellan "Winter Bakery" von Villeroy & Boch 
beispielsweise bietet mit einer Vielzahl an Back-
tassen bis hin zum Service für das Weihnachtses-
sen alles, was die Advents- und Weihnachtszeit zu 
einem Genuss für Augen und Gaumen macht. Das 
Dekor zeigt Streumotive aus der kulinarischen und 
klassischen Weihnachtswelt in zahlreichen Vari-
ationen. Es ist in kräftigem Rot und strahlendem 
Weiß angelegt und wird mit feinen Akzenten in 
Grün, Gelb und Orange aufgefrischt. So schmeckt 
in den reich verzierten Backtassen nicht nur frisch 
aufgebrühter Kaffee, heißer Tee oder süßer Kakao. 
In den Bechern und Tassen lassen sich sogar kleine 
Kuchen zubereiten. Einfach die Zutaten mischen, in 
das Gefäß füllen und in die Mikrowelle stellen. Die 
Backtassen mit Ornamenten in Lebkuchen-Optik 
sind in unterschiedlichen Größen mit einem Fas-
sungsvermögen von 250 bis 380 Millilitern zu einem 
Preis von 17,90 oder 19,90 Euro (UVP) im Fachhan-
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Vom 26.- 31. Dezember und am 2. Januar 2018 lädt die 
Döllnitzbahn wieder zu ihren traditionellen Weihnachtsfahrten ein. 
Nicht mehr lange und das Weihnachtsfest steht vor der Tür! Und damit stellt sich wieder einmal die Frage nach 
den großen und kleinen Aufmerksamkeiten, die jeder gern verschenken möchte. Wie wäre es denn, wenn Sie 
ihre Lieben mal mit einer Dampfzugfahrt mit dem "Wilden Robert" verwöhnen?
Gibt es etwas Schöneres, als sich nach dem Trubel der Feiertage einfach mal chauffieren zu lassen und bei 
winterlicher Stimmung heißen Glühwein zu trinken? Auf der Strecke zwischen Oschatz, Mügeln und Glossen 
können Sie und Ihre Gäste dieses Erlebnis wahr werden lassen.
Die Fahrten beginnen täglich ab Mügeln in Richtung Oschatz 8.31 Uhr, 11.35 Uhr sowie 
15.20 Uhr. In der Gegenrichtung ab Oschatz Hbf. fahren die Dampfzüge 9.38 Uhr, 
12.45 Uhr sowie 16.45 Uhr ab. Eine Ausnahme bildet 
der Silvesterzug am 31.12., welcher bereits 14.30 Uhr 
in Mügeln endet.
Eine Fahrt von Oschatz nach Glossen und zurück kos-
tet für einen Erwachsenen inkl. Dampfzuschlag 12 €. 
Kinder fahren zum ermäßigten Preis.
Informationen zu Preisen und Fahrterminen 
sowie den Geschenkgutscheinen erhalten Sie unter 
Tel. 034362 / 32343, WWW.DOELLNITZBAHN.DE 
oder  DOELLNITZBAHN/WILDER ROBERT
TRADITIONELLE GLÜHWEINFAHRTEN IM 
           „Wilden Robert“
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x 2 Freikarten für eine Glühweinfahrt.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Döllnitzbahn“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Döllnitzbahn“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 17.12.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 737469 · E-Mail: rsauto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Auch 2018 sind wir Ihr zuverlässiger Partner 
für unbeschwertes Fahrvergnügen:
Wir wünschen unseren Kunden 
eine entspannte Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr
und natürlich allzeit gute Fahrt!
- ANZEIGE -
STRAHLENDE FESTTAGE
   TORGAUER 
Märchen-
   weihnachtsmarkt
Neu: Mit Eisbahn im Schloss! Der Torgauer 
Märchenweihnachtsmarkt auf dem historischen 
Torgauer Markt stimmt vom 1. -20. Dezember auf 
die Weihnachtszeit ein.
Familien- und Seniorentage locken mit besonderen 
Angeboten. Der Weihnachtsmann kommt außerdem 
regelmäßig vorbei, um die Wünsche der kleinen Besu-
cher entgegenzunehmen und süße Gaben zu verteilen.
Am 10. und 17. Dezember laden die Torgauer Altstadt-
händler zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Am 17. De-
zember steht dabei ein stimmungsvolles Feuerwerk 
am Elbufer auf dem Programm.
Zur Weihnachtszeit werden auch ganz besondere 
Stadtführungen angeboten: Das Müllerlieschen am 
ersten Advent, 3.12. 14.00 Uhr, Treff Tourist-Info im 
Rathaus, Die Bäckersfrau Sophie auf Spuren der 
Kaffeesachsen am 2. Advent, 10.12. 14.00 Uhr, Treff 
Tourist-Info im Rathaus.
Ganz neu in diesem Jahr: die Eisbahn vor der beein-
druckenden Kulisse von Schloss Hartenfels, die bis 
zum 28.02.2018 zum Schlittschuhlaufen einlädt.  Öff-
nungszeiten: Mo - Do 14.00 - 19.00 Uhr | Fr 14.00 - 20.00 
Uhr | Sa 11.00 - 20.00 Uhr | So 11.00 - 19.00 Uhr und in 
den Ferien täglich ab 11.00 Uhr
ÖFFNUNGSZEITEN: täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr 
geöffnet, samstags bis 22.00 Uhr. Lange Weihnachts-


















Einfach ausschneiden und 
bei Ihrem nächsten Termin 
einlösen. Aktion  gültig vom 
01.01.- 28.02.2018. Nur 
ein Gutschein pro 
Besuch einlösbar.
   Wir wünsche
n Ihnen ein 
frohes Weihnach
tsfest & einen 
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Meißner Geschenkgutschein 
  DAS PERFEKTE WEIHNACHTSGESCHENK
Nie mehr lange Gesichter unter dem Weihnachtsbaum. Mit dem 
Meißner Geschenkgutschein liegt man bei Freunden und Familie zur 
Bescherung nie falsch und unterstützt gleichzeitig die örtliche 
Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungslandschaft.  
Bei über 100 Gewerbetreibenden und Einrichtungen kann der Gut-
schein eingelöst werden. Von Kosmetik, Porzellan, Textilien, Technik, 
Haushaltswaren, Büro- u. Schreibwaren, Bücher, Sportartikel, Anti-
quitäten, Lederwaren, Kunsthandwerk über Feinkost, Blumen, Biole-
bensmittel, Fleisch- und Wurstwaren bis hin zu einem 
tollen Abendessen, einem Besuch im Museum oder 
Theater, einem neuen Haarschnitt und vieles mehr ist 
mit dem Meißner Geschenkgutschein alles erhältlich.  
Für all diejenigen, die den Geschenkgutschein im Wert 
von jeweils 10 € zum Weihnachtsfest verschenken möchten, gibt’s diesen 
bei der Tourist-Information, dem Bürgerservice der Stadtverwaltung, der 
Volks- und Raiffeisenbank, der SEEG Meißen, der Moritz-Apotheke, bei 
Buch und Presse sowie im VGM-Kundenzentrum Busbahnhof. 
Mehr Infos und Anmeldeunterlagen für Gewerbetreibende: Stadt Meißen
Amt für Stadtmarketing, Tourismus & Kultur · Christian Friedel




















Erhältlich bei folgenden Ausgabestellen: 
Bürgerbüro (Burgstr. 32), Tourist-Information (Markt 3), Volksbank Raiff eisenbank 
(Hahnemannsplatz 21, Großenhainer Str. 90), Moritz-Apotheke (Zaschendorfer Str. 23), 
Buch & Presse (Neugasse 10), SEEG Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft 
Meißen mbH (Schloßberg 9), VGM-Kundenzentrum Busbahnhof (Großenhainer Str. 2)
Mit freundlicher Unterstützung
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Ein Wohnhaus voller Leben
   GESCHENKTIPP FÜR KINDER 
Für Kinder sind die eigenen vier Wände eine ganz besondere, vertrau-
te und doch aufregende Welt, die täglich neue Überraschungen bereit 
hält und in der es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Kinder entwickeln 
deshalb oftmals auch die größte Fantasie, wenn sie Erlebtes aus ihrem eigenen Umfeld nachspielen können. Im 
neuen Wohnhaus von Playmobil mit fünf Zimmern, einer Terrasse sowie einem großzügigen Balkon gibt es beinahe 
alles, was es in einem echten Haus auch gibt. Hier können Kinder den Familienalltag neu erzählen und gleichzeitig 
ihre ganz eigenen Geschichten erfinden. Das Wohnhaus steckt voller Leben, ist von zwei Seiten bespielbar und 
besticht durch seine Liebe zum Detail. So kündigen sich Gäste mit einem echten Klingeln an der Haustür an, die 
Außenbeleuchtung sorgt für angemessenes Licht. Mit fünf Zubehörsets - vom Wohnzimmer und Badezimmer über 
Küche sowie Schlaf- und Kinderzimmer - kann das Haus nach Herzenslust eingerichtet und immer wieder neu ge-
staltet werden. Dafür stehen zahlreiche Extras zur Verfügung, wie beispielsweise eine Dusche und eine Toilette, ein 
Hochbett oder ein Fernseher. Wenn der Umzug geschafft ist, kommen alle Freunde und Verwandte vorbei, um das 
neue Heim mit einer bunten Gartenparty einzuweihen. Eine Lichterkette hängt zwischen Baum und Gartengrill und 
lässt die aufgesteckten Lampions strahlen. Auf Knopfdruck beginnt das Holz im Grill zu glühen. Die Kinder lieben die 
neue Schaukel im Garten und toben vergnügt im mit Wasser befüllbaren Plantschbecken. 
Alle Tische sind reichlich gedeckt und die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren. Bald kommen die ersten Gäste und die Party kann beginnen. Das große Wohnhaus 
mit funktionierender Beleuchtung und echter Klingel ist für 92,99 Euro (UVP) im Handel 
erhältlich, empfohlen wird es für Kinder ab vier Jahren. Die Einweihungsparty mit funk-
tionierender Lichterkette und glühendem Grill gibt es für etwa 28,99 Euro (UVP), die fünf 


































Erleben Sie Stadterkundung, exklusive Domfüh-
rung und Orgelkonzert im lauschigen Meißen. 
Die Weihnachtszeit ist auch immer eine Zeit des Stau-
nens. Kleine Dinge können große Augen zaubern, gro-
ße Dinge können wie kleine Wunder wirken. Na gut, 
so klein ist Meißen nun auch wieder nicht – doch das 
Städtchen strahlt besonders zur Adventszeit eine un-
verwechselbar heimelige Gemütlichkeit aus. 
Besinnlichkeit ganz traditionell. Lauschig thront auch 
der Meißner Dom auf dem Burgberg. Ganze achthun-
dert Jahre tobten sich gut betuchte Bauherren unter-
schiedlichster Epochen an diesem Architekturwunder 
aus. Das dennoch ziemlich harmonisch wirkende, bau-
liche Puzzle ist Ziel unseres besinnlichen Adventsspa-
ziergangs durch Meißen. Der romantische Blick ins Tal 
wird unseren Gästen Hochgefühle schenken – ein vor-
weihnachtliches Präsent aus der Kategorie Wow. Und 
wir wetten, bei der anschließenden exklusiven Führung 
durch den Dom sowie Orgelmusik bei Glühwein können 
wir auch das andächtige Lauschen der einstigen Bau-
herren des Doms spüren…  
LEISTUNGEN
 versierte & lizenzierte SACHSENTRÄUME Gästeführung
 geführter Stadtrundgang durch die 
 weihnachtliche Altstadt Meißens
 Glühweinempfang über den Dächern der Stadt
 Weihnachtliche Vesperplatte
 Exklusive Führung durch den Dom zu Meißen
 Reservierte Sitzplätze für die „Orgelmusik 
 zum Advent“ im Dom zu Meißen
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen Gutschein für eine Person.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Sachsenträume“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sachsen-
träume“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
08.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
DAUER ca. 3 Stunden 
(inkl. Konzert) PREIS 
pro Person 39 € · Für 
Abo-Kunden im VVO 
nur 36 € TERMINE für Einzelgäste: 
9. Dez. · 16. Dez. · 23. Dez. 2017 TREFFPUNKT 13.30 Uhr 
ab Meißen, „Brunnen“ vor der Frauenkirche/Marktplatz
Sachsenträume Reise- & Veranstaltungs GmbH
Könneritzstr. 11 · 01067 Dresden · Tel. 0351 / 21391340
WWW.SACHSEN-TRAEUME.DE
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Wir wünschen Weihnachten mit schönen 
Liedern und Worten, die voll Liebe klingen. 
Für das neue Jahr wünschen wir allen 
Gesundheit, Glück und Erfolg!
O TERN
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 






















Nr.1 Küchen - das Küchenhaus 
in der Filderstädter Straße 8
04758 Oschatz 
Telefon: 0 34 35 9 35 77-0 
E-Mail: mail@nr1kuechen.de 
www.nr1kuechen.de oder       
https://www.facebook.com/nr1kuechen 
wünscht das Team 
von          Küchen
- ANZEIGE -
STRAHLENDE FESTTAGE
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Zur  Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen viel ZEIT. 
Zeit, innezuhalten. 
Zeit für alle, die Sie lieben. 
Zeit, um die Wärme einer Tasse Tee in einem stillen Moment 
ruhig genießen zu können. 
Zeit für das Nichtstun. 
Frohe Weihnachten
und einen guten Start in das Jahr 2018
Wir helfen
hier und jetzt.
Ortsverband Riesa e.V. 
& Tochtergesellschaften
   ANSELM GRÜN 
Lob der Nächstenliebe
Ein schönes Weihnachtsgeschenk des bekanntesten Seelsorgers.
Millionen Leser lassen sich von Anselm Grün inspirieren und gewinnen 
Kraft und Zuversicht aus seinen Büchern. Sein neuestes Buch widmet 
er der Nächstenliebe und der Sorge. Die Sorge ist doppeldeutig: Sie 
kann "Unruhe, Angst" oder aber "Fürsorge, Abhilfe" bedeuten. Pater 
Anselm Grün kennt beide Seiten nur zu gut. Als Seelsorger hat er zahl-
reiche Menschen mit großen und kleinen Sorgen begleitet. Die Sorge 
ist nie abstrakt, sie hat immer den einzelnen Menschen im Blick: Sor-
ge um die Kinder, Kranke, Flüchtlinge, Alleinstehende, Freunde, Kolle-
gen. Eines ist Anselm Grün immer klarer geworden: Sorge ist vor al-
lem ein Ausdruck von Liebe, das wird in seinem neuen Buch deutlich.
Der sich sorgende Mensch kreist nicht um sich selbst, sondern er 
sorgt aus Liebe für andere. Sorge heißt aber genauso, für sich selbst 
zu sorgen, an sich selbst zu denken und sich nicht für andere aufzu-
opfern. Leichte Übungen und Rituale runden dieses ganz besondere 
Buch ab. Entstanden ist eine gelungene Verbindung aus praktischer 
Lebenshilfe und Spiritualität - eine Anleitung für das gute Leben.
IM BUCHHANDEL ERHÄLTLICH Anselm Grün, Vom Ich zum Du. 
Für sich und andere sorgen. Kösel-Verlag. 144 Seiten. 
Hardcover für 18 €, E-Book für 13,99 €.
Entstanden ist eine gelungene Verbindung 
aus praktischer Lebenshilfe und Spiritualität -
 eine Anleitung für das gute Leben.
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Weihnachtsmärkte 2017













Fr & Sa 10.00-22.00 Uhr





Fr & Sa  bis 22 Uhr 






















Eröffnungstag ab 12.00 Uhr
Mo-Do 10.00-19.00 Uhr
Fr  10.00-20.00 Uhr
Sa  11.00-20.00 Uhr
So  11.00-19.00 Uhr 
Großenhain OT Zabeltitz
Zabeltitzer Palaisweihnacht
17.12.17  ab 11.00 Uhr
Hirschstein OT Prausitz
Prausitzer Weihnachtsmarkt







01.-24.12.17  11.00-20.00 Uhr
Heiligabend  11.00-13.00 Uhr
Meißen, Porzellan-Manufaktur 
Erlebnismarkt
09.-10.12.17  9.00-18.00 Uhr
Meißen, Winzergenossenschaft 
Advent in der WeinErlebnisWelt
03.12.17  11.00-18.00 Uhr
Niederau
2. Oberauer Schlossweihnacht
03.12.17  14.00-21.00 Uhr
Nossen
Weihnachtsmarkt




Do/Fr  12.00-20.00 Uhr
Sa 10.00-20.00 Uhr
So  10.00-18.00 Uhr
Radebeul, Altkötzschenbroda
Lichterglanz & Budenzauber
01.12.-03.12. · 08.12.-10.12. · 15.12.-17.12.17
Freitag  17.00-21.00 Uhr
Samstag  12.00-21.00 Uhr






„Licht & Märchen“ Lichterfest























Samstag  14.00-20.00 Uhr














































   PERSÖNLICHE 
Geschenkideen 
Das Raumstudio My Home in der Riesaer Innenstadt 
ist gerade zur Weihnachtszeit eine perfekte Adresse 
für individuelle Präsente.  
Sie suchen das Besondere zum Fest? Noch eine neue Dekora-
tion für Ihr Zuhause? Das Raumstudio My Home ist der ideale 
Partner, denn Inhaberin Roswitha Werner und Ihr Team von 
ausgebildeten Raumausstat-
tern kann dank eines eigenen 
Nähateliers diesen Weihnachtswunsch für Sie 
erfüllen. Egal, ob schicke Tischwäsche, kuschelige 
Kissenbezüge, Handtücher mit eigenen Initialen 
oder weihnachtliche Accessoires, im Bereich Dekoration erfüllt das Raumstudio 
My Home gerne Ihren Traum nach liebevollen Geschenken.
Beim Raumstudio My Home kann man aber nicht nur Gardinen kaufen, die 
Raumausstattern stehen Ihnen auch gerne beratend zur Seite wenn es um die 
richtige Wahl Ihrer Dekoration geht. Gern berät Sie in Riesa die Filialleiterin Frau 
Anke Mattern auch bei Ihnen Zuhause umso die perfekte Lösung für Ihr Fenster 
zu finden. Tolle Dekostoffe, Stores, ob Stickerei oder Ausbrenner, Flächenvor-
hänge, Raffrollos, Stilgarnituren, Plissee, Lamellen, Rollos und vieles mehr vom 
Aufmaß bis zur Montage alles aus einer Hand vom Profi.
Lassen Sie sich vom vielseitigen Angebot und toller 
Beratung im Raumstudio 
My Home Inspirieren!
Raumstudio My Home 
Inh. Roswitha Werner
Hauptstraße 91 · Riesa 
Tel. 03525 / 529754
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr  10.00 - 18.00 Uhr 
Sa 09.00 - 12.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen 25 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „My Home“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „My Home“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 21.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




Großenhainer Str. 57 · Meißen 





Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆ 03525 / 77 43 13 ·   77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
Am Ende des ausklingenden Jahres 
danken wir Ihnen herzlich für die 
gute Zusammenarbeit und 
wünschen Ihnen und Ihrer
Familie fröhliche Feiertage 
sowie ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr!
Frohe Weihnachten
Weil wir Cars lieben: KFZ-Versicherung 
auch nach dem Stichtag wechseln!
- ANZEIGE -
Friseurmeisterinnen Anett Kamowski & Isabell Roßberg 
Dr.-Külz-Str. 11 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 5 15 69 49
Geöff net: Mo 12-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 7-12 Uhr
www.charakterkopf.eu ·  Charakterkopf
Zum Ende des ausklingenden Jahres bedanken 
wir uns ganz herzlich bei allen Kunden für ihre Treue 
und das in uns gesetzte Vertrauen. 
Ein ebenso großer Dank geht an unsere großartigen 
Mitarbeiter, welche uns in diesem ereignisreichen Jahr 
einmal mehr gezeigt haben, was Teamgeist und 
Verlässlichkeit in der heutigen Zeit bedeuten.
Wir wünschen allen ein fröhliches Weihnachtsfest im Kreise 
ihrer Lieben und für 2018 viel Gesundheit, Glück & Erfolg!
Ihre Friseurmeisterinnen
Anett Kamowski & Isabell Roßberg
NOCH KEIN PASSENDES 
WEIHNACHTSGESCHENK?
Schauen Sie einfach bei uns vorbei...
Merr y Christmas
Die Schneekönigin 
Das Musical für die ganze Familie kommt als 
zauberhafte Inszenierung am 2. Januar ins 
Dresdener Boulevardtheater.
Die faszinierende Geschichte der Schneekönigin -  prä-
sentiert von einem jungen, spielfreudigen, 8-köpfigen 
Ensemble, allesamt Absolventen renommierter Musi-
calschulen - ist seit 2012 erfolgreich auf Deutschland-
Tournee und bezaubert Kinder, Kindgebliebene und 
Märchenfreunde ungebrochen. Eingängige Songs, witzige 
Dialoge, berührende Szenen, Choreografien zum Nach-
machen und effektvolles Lichtdesign beeindrucken in 
einer liebevollen, geradlinigen Inszenierung.
Eine Bella-Donna-Production, frei nach H. Ch. Andersen
TERMINE 02.01. 14.00 & 17.00 Uhr Dresden, Boulevard-
theater · WWW.SCHNEEKOENIGIN-MUSICAL.DE
Karten erhalten Sie unter anderem bei www.eventim.
de oder 03525/52 94 22.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für die 17.00 Uhr Vorstellung.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schneekönigin“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schneekönigin“ an Elbgeflüster, Goethe-




























MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5696284 · Email: info@medicus-riesa.de
Der Zauber dieser stillen Zeit fängt sich im Kerzenschein.
Auf Tannenzweig und grünem Kranz
umwirbt er uns im Flammentanz
und zieht mit weihnachtlichem Glanz 
in uns‘re  Herzen ein.
Wir danken unseren Klienten, Geschä spartner, 
Familien und Freunden für ein erfolgreiches 
Geschä sjahr. Genießen Sie besinnliche 
Weihnachten und den Moment 
der Stille sowie einen guten 














   ZU WEIHNACHTEN
Geschenktipp: Aus Nagel und Faden ein kleines Kunstwerk gestalten.
Geschenke fix und fertig einkaufen kann jeder. Viel wertvoller hingegen sind Präsente, in die man Kreativität, 
Zeit und Mühe investiert. Wer selbst etwas bastelt oder ein kleines Kunstwerk anfertigt, dürfte nicht nur zur 
Weihnachtszeit buchstäblich einen Volltreffer landen. Mit farbigen Fäden und langen Nägeln können Muster, 
Wörter oder Grüße zu einem besonderen Wandbild gestaltet werden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Gerade zu Weihnachten eine tolle Selbstbauidee zum Verschenken.
WANDBILD EINFACH SELBST GESTALTEN Viel mehr als eine Holzplatte, Fäden in verschiedenen Farben, Nägel 
und einen Hammer braucht es nicht, um die toom Selbstbau-Idee "Nagel & Faden" zu verwirklichen. Ganz nach 
Belieben lassen sich grafische Muster, Wörter oder Grüße formen. Vom Vornamen der Lieben bis hin zu einem 
schlichten "Home" - der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
SO WIRD'S GEMACHT Besonders hilfreich ist es, die Buchstaben oder Muster zunächst auf Back- oder Trans-
parentpapier vorzuschreiben. Alternativ können die gewünschten Wörter auch ausgedruckt werden. Auf einer 
lackierten Sperrholzplatte lässt sich die Vorlage anschließend mit Malerkrepp befestigen. Mit Hilfe eines spit-
zen Gegenstandes können die Positionen der Nägel auf das Holz übertragen werden.
TIPP: Bei geraden (serifenlosen) Schriften reichen oft wenige Nägel, um die Schrift darzustellen, bei Schreib-
schriften oder Serifenschriften braucht es mehr Nägel, damit die Buchstaben gut zur Geltung kommen. Eine 
Materialliste und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es in der Kreativwerkstatt auf toom.de/selbermachen. 
Hier gibt es außerdem jede Menge Inspiration zum Gestalten von Haus und Garten.
„In der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu feiern,
ist in der heutigen Zeit das wohl schönste aller Geschenke.“
Roswitha Bloch (*1957) 
In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihre Treue und wünschen 
besinnliche Weihnachtstage sowie viel Erfolg im neuen Jahr.
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
INDUSTRIESTR. 1A · RIESA · TEL. 03525/731644 ·  INFO@GTA24.COM 
WWW.GTA24.COM ·   AUSBILDUNGSZENTRUM.GTA
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN · KRANE · RADLADER · HUBARBEITSBÜHNEN · GABELSTAPLER
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Weihnachtliche Genüsse
               in Oschatz 
Das beliebte Restaurant & sky Sportsbar OZ'ler Oschatz  bietet  zur Weihnachtszeit wieder eine festliche 
Karte und ist  bestens auf mittlere Gesellschaften vorbereitet.
So gibt es seit dem 11. November wieder Gänsebraten (Brust oder Keule) mit Rotkohl und Klößen. Das OZ'ler Re-
staurant ist somit optimal für Gesellschaften bis zu 45 Personen gerüstet, für die der Inhaber David Leibundgut 
speziell für Weihnachtsfeiern gerne 3-Gänge-Menüs, einen Plattenservice sowie eine kleine festliche Karte anbietet. 
Sie möchten das kulinarische Angebot lieber außer Haus genießen? Kein Problem, denn das Restaurant ist ein sehr 
erfahrener Partner für Catering und Ausrichtung von Großveranstaltungen zu mehr als fairen Preisen. Das OZ'ler ist 
aber nicht nur ein urgemütliches Restaurant, dank offizieller sky-Lizenz werden auf zwei Großbildschirmen auch 
alle spannenden Fußballspiele übertragen. Für sportliche Momente und gute Stimmung sorgen ferner die beiden 
Dart-Automaten. Apropos Dart: Am 27. Dezember findet der 2. OZ'ler Wanderpokal im Vereinsheim 
beim SV Merkwitz e.V statt.
Das Team vom Restaurant OZ'ler wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr.
OZ'ler Restaurant · Breite Str. 50 · 04758 Oschatz · Tel. 03435/655155 · Mobil 0176 / 794 698 61
E-Mail: ozler@freenet.de ·  RESTAURANTOZLER
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 25 Euro Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „OZ'ler“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „OZ'ler“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo 17.00 - 22.00 Uhr
Di Ruhetag oder nach Vereinbarung
Mi & Do 17.00 - 23.00 Uhr
Fr 17.00 - 02.00 Uhr
Sa 11.00 - 14.00 & 17.00 - 02.00 Uhr 
(bei Bundesliga-Spieltagen durchgehend)
So 11.00 - 22.00 Uhr · Feiertag 11.00 - 14.00 & 17.00 - 21.00 Uhr
- ANZEIGE -
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10.00 - 19.00 Uhr · Samstag 10.00 - 18.00 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de ·  Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen Paradies ist ein Haus der 
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG, Riesapark 2, 01587 Riesa.






Öff nungszeiten Mo-Fr 9.00 - 20.00 Uhr · Sa 9.00 - 18.00 Uhr
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
zeithain@hammer-heimtex.de · www. hammer-heimtex.de
Machen Sie Ihren 






    Wiener Art
Rezepttipps für das Festmenü: 
Von der Meerrettichsuppe bis zum Truthahn.
Die moderne Crossover-Küche zelebrierten die Wiener 
bereits, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Schon 
immer hat die österreichische Hauptstadt als kulturel-
ler Schmelztiegel verschiedenste Stile und Traditionen 
miteinander vereint. In der Küche etwa sind Einflüsse 
aus Italien, Ungarn, Tschechien oder Böhmen unver-
kennbar. Zugleich geht Wien mit der Zeit - und so lassen 
sich heute Klassiker und Köstlichkeiten auch in moder-
ner, leichterer Form servieren. Hier gibt es Tipps für ein 
Festtagsmenü mit Wiener Schmäh.
MEERRETTICHSUPPE UND GEFÜLLTER TRUTHAHN 
Den aromatischen Auftakt bildet beispielsweise eine 
Meerrettichsuppe mit Steinpilzen und Kürbiskern-Gre-
molata. Kürbiskerne und damit auch das Öl haben einen 
hohen Gehalt an Magnesium. Als Geschmacksträger ist 
das Öl aus der alpenländischen Küche nicht wegzuden-
ken. Statt der klassischen Gans wird als Hauptgang in 
diesem Jahr ein Truthahn mit herzhaft-fruchtiger Fül-
lung serviert: Nüsse, Aprikosen 
und Pflaumen verleihen dem 
goldbraunen Festtagsbraten 
sein unverwechselbares Aro-
ma. Sehr gut dafür geeignet ist 
Trockenobst, das mit Marsala 
oder in der alkoholfreien Variante 
mit Apfelsaft gemischt wird. Eine 
frühzeitige Vorbereitung und etwas 
Geduld benötigt der Truthahn in jedem 
Fall: Abhängig vom Gewicht kommt er bis zu 
fünf Stunden in den Ofen. Unter www.kluth.de 
gibt es das vollständige Rezept für das Wiener 
Weihnachtsmenü mit vielen Zubereitungstipps.
REZEPTTIPP Würziges und weihnachtliches 
Gingerbread mit Nüssen und Früchten
Eine leckere und zugleich ausgewogene 
Knabberei an den Festtagen ist ein würzi-
ges Gingerbread mit Nüssen und Früchten.
Zutaten für etwa 25 Stück:
50 ml Orangensaft
50 g flüssiger Honig
150 g Butter



















140 g brauner Zucker
50 g heller Sirup




200 g Kluth Nuss-
kernmischung
30 g Kluth Cranberrys
1 Eiweiß
2 - 3 EL Zitronensaft
30 g Kluth Pistazien-
kerne
Zubereitung: Orangen-
saft, Zucker, Honig, Sirup 
und Butter unter Rühren 
erwärmen und schmelzen. Auf 
Zimmertemperatur abkühlen las-
sen. Natron, Salz, Mehl und Gewürze 
zugeben und mischen und alles zu einem glat-
ten Teig verkneten. Teig in Folie gewickelt über 
Nacht kühlen. Am nächsten Tag portionsweise 
auf wenig Mehl dünn ausrollen, nach Belieben 
ausstechen. Auf das mit Backpapier belegte 
Backblech verteilen, im vorgeheizten Backofen bei 
180 Grad Celsius (Umluft: 160 Grad) circa 20 Minuten 
backen. Abkühlen lassen, währenddessen Puderzucker, 
Eiweiß und Zitronensaft zu einem dicken Guss verrüh-
ren. In einen Spritzbeutel füllen. Das Gingerbread mit 
Zuckerguss, Nüssen und Früchten verzieren.
SÜSSER ABSCHLUSS MIT NÜSSEN UND FRÜCHTEN
Schlagobers, also Schlagsahne, darf bei einem Wiener 
Weihnachtsmenü nicht fehlen. Ein aromatisches 
und zugleich ausgewogenes Dessert sind 
etwa Lebkuchenwaffeln mit Walnuss-
Schlagobers und Cranberry-Kom-
pott. Für die Obstbegleitung 
eignet sich Trockenobst sehr 
gut: Dazu 100 Gramm Kluth 
Cranberrys mit Cranberry-
Nektar aufkochen und mit 
Stärke binden. Ein Speku-
latiusgewürz verleiht den 
Waffeln das typisch fest-
liche Aroma. Die Sahne 
wird mit zerkleinerten und 
karamellisierten Walnüssen 
verfeinert. Das vollständige 
Rezept zum Nachkochen gibt es 
unter WWW.KLUTH.DE.
Pfl egedienst „Sonnenstrahl“ Gmbh · Friedrich-Engels-Str. 14 · Riesa
Tel. 03525 / 5286556 · Mobil 0172 / 3678278 · E-Mail: sylvia.kamjunke@web.de
„Weihnachten steht vor der 
Tür und ein ereignisreiches 
erfolgreiches Jahr neigt sich 
dem Ende zu.  Wir möchten 
uns bei unseren Patienten, 
deren Angehörigen und den 
vielen Kooperationspartnern 
für Ihr Vertrauen bedanken 
und wünschen für das neue 
Jahr viel Glück, Gesundheit 
und Erfolg.“
STRAHLENDE FESTTAGE
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Die Landesbühnen Sachsen sind wieder mit 
zahlreichen Inszenierungen für Familien in 
Meißen, Großenhain, Weinböhla und 
natürlich Radebeul unterwegs.
Am 30. November startet bereits das Grimmsche 
Märchen „Die goldene Gans oder was wirklich kleben 
bleibt“. Es folgen die Abenteuer „Von Einem der aus-
zog, das Gruseln zu lernen“ und natürlich erfüllt sich 
Aschenbrödel wieder ihre Wünsche mit Hilfe von drei 
Haselnüssen im Musical „Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“.  Das Opernensemble lädt in der Adventszeit zu 
„La Cenerentola“ von Gioacchino Rossini-einer Aschen-
puttelvariante als Oper -  ein.
„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry erlebt 
seine  Abenteuer auf der Bühne der Landesbühnen. 
„Hänsel und Gretel“ besiegen in Humperdincks Oper 
die listige Hexe Rosina Leckermaul.
Vom 1.-3. Dezember veranstalten die Landesbühnen 
gemeinsam mit Schloss Wackerbarth auf Schloss Wa-
ckerbart ein Lichterfest für die ganze Familie mit Mär-
chen und Geschichten. Heitere oder auch besinnliche 
Stunden mit großen Gefühlen bieten die unterschied-
lichsten Schauspielinszenierungen wie „Fisch zu viert“ 
und „Wie im Himmel“, große Opern  wie „Carmen“.  Auch 
Musicals wie „Zorro“ und „Company“ und Tanzabende 
wie „Gräfin Cosel“ und „Tango Piazzolla“ für die Erwach-
senen gehören zum Weihnachtlichen Programm.
Das Jahr beenden wird  traditionell am 30.12.,  19.30 Uhr 
in der Auferstehungskirche Dresden und Silvester, 
19.30 Uhr   in der Lutherkirche Radebeul mit der  9.  Sin-
fonie von Ludwig van Beethoven mit den Solisten und 
dem Chor der Landesbühnen Sachsen, 
der Singakademie Dresden e.V. gemeinsam 
mit der Elbland Philharmonie Sachsen beendet.
Karten-Tel. 0351 / 8954214 
WWW.LANDESBUEHNEN-
SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x 2 Freikarten für den 29.12. für „Zorro“.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Landesbühnen Sachsen“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Landesbüh-
nen Sachsen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-













    Adventszeit ist 
MÄRCHEN- UND THEATERZEIT
WIR DANKEN unseren Kunden für 
Ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
und Ihre Treue und wünschen 
Ihnen für das neue Jahr 2018 
alles erdenklich Gute!
Gern sorgen wir auch 
im kommenden Jahr wieder für 
Ihren richtigen Durchblick!
Ein Begriff für Qualität bei 
Brillen & Contactlinsen
Lindenstraße 14  01616 Strehla .
Telefon (035264) 9 80 23
Telefax (035264) 9 89 25
Öffnungszeiten:





Ein Begri f für Quali ät
bei ri len und Contactli sen
seit 1970
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
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Geschenktipp: Gravierter Schmuck 
für besondere Menschen.
Schmuck gehört zu den klassischen Weihnachtsgeschenken und 
zugleich zu den schönsten. Sehr persönlich und etwas Besonderes sind 
individuell gravierte Schmuckstücke - ob für die Mama, die beste Freundin oder 
den liebsten Schatz. Personalisierte Ketten oder Armreife sind absolute Unikate und liegen 
im Trend. Sogar Meghan Markle, die Freundin von Prinz Harry, trug unlängst eine Kette mit 
den zwei Initialen H und M. Eine große Auswahl an Gravurschmuck, der ganz einfach online 
mit Wunschnamen und anderen Daten gestaltet werden kann, gibt es zum Beispiel bei 
WWW.GRAVADO.DE.
ROMANTISCHE GESCHENKIDEE: PARTNER-HALSKETTEN MIT WUNSCHINITIALEN Eine net-
te Geschenkidee für die besten Freundinnen ist ein personalisiertes Armreif-Set. Die drei 
hochwertigen Armreifen (39,00 Euro) aus Edelstahl sind in Gold, Silber und Roségold ge-
halten, und bekommen durch die individuelle Namensgravur einen persönlichen Touch. So 
zeigen die Freundinnen, dass sie zusammengehören wie Pech und Schwefel. Wer hingegen sich 
und seiner Liebsten ein besonders romantisches Weihnachtsgeschenk machen möchte, liegt mit 
einer Partner-Halskette aus Edelstahl mit 
zwei Puzzleteil-Anhängern (29,90 Euro) 
richtig - der eine minimalistisch gehalten, 
der andere mit einem schönen Schmuck-
stein verziert. Beide Teile passen perfekt 
zusammen und können mit Wunschiniti-
alen graviert werden. Das gilt ebenso für 
die edle Partnerkette Yin und Yang (29,90 
Euro). Jeder der Partner kann ein Teil tra-
gen - die beiden Anhänger gehören zu-
sammen, aber auch jedes für sich genom-
men ist ein attraktives Schmuckstück. Der 
eine hat einen hellen Schmuckstein auf 
der Vorderseite, der andere einen dunk-
len. Und auf der Rückseite ist Platz für die 
individuelle Namensgravur. 
PERSÖNLICHES SCHMUCKSTÜCK FÜRS 
HAUSTIER Auch die klassische Kette mit 
Herzanhänger, die zu jeder Gardero-
be und jedem Anlass getragen werden 
kann, bekommt mit einer Gravur einen 
besonderen Look. Eine Geschenkidee für 
Männer ist beispielsweise ein lässiges, 
hochwertiges Lederarmband mit einem 
personalisierten Schmuckverschluss aus 
Edelstahl. Auch als Schlüsselanhänger 
ist Gravurschmuck ideal, da man ihn je-
derzeit bei sich tragen kann. Übrigens: 
Wer auf der Suche nach einem Weih-
nachtspräsent fürs Haustier ist, wird auf 
der Website ebenso fündig - hier gibt es 
einen außergewöhnlichen Anhänger fürs 
Halsband (16,90 €).
Alle Jahre 
wieder ist es soweit
Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit. 
Viel Glück und Erfolg auch im nächsten Jahr 
denn auch dann sind wir gern 
wieder für Sie da.
Filigran Frisierstudio
Auerstr. 47a · 01640 Coswig ·  03523 / 51434
www.fi ligran-frisierstudio.de
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Bee Gees“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Bee Gees“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Massachusetts
   DAS BEE GEES MUSICAL
Die Geschenkidee! Lassen Sie sich am 28. Januar um 19.00 Uhr in 
der SACHSENarena in Riesa vom unvergesslichen Falsett-Gesang 
und allen Klassikern begeistern.
Ein Erlebnis für Auge und Ohr: Die Hits der drei Gibb-Brüder brachen alle 
Rekorde.  Jetzt sind es wieder drei Brüder, die sich mit viel Liebe zum Detail 
und höchstem Respekt vor dem Lebenswerk der BEE GEES verneigen und 
die Magie ihrer Musik zurück auf die Bühne bringen. Freuen Sie sich auf 
unvergessliche Gänsehautmomente mit den ITALIAN BEE GEES, LIVE-Band, 
Schauspielern und Dance-Crew. Die musikalische Sensation perfekt machen 
BEE GEES Schlagzeuger Dennis Bryon, Original BEE GEES Mitglied Vince 
Melouney und BEE GEES Keyboarder Blue Weaver.
Tickets ab 32,90€ erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen 
sowie versandkostenfrei unter Tel. 0365/5481830
 WWW.BEEGEESMUSICAL.COM
Prüf- und Schätzstelle Müller 
Teninger Straße 16 · 01619 Zeithain 
Tel. 03525 / 76 00 45 · info@gtue-mueller.de
Öffnungszeiten Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr
www.gtue-mueller.de
Die stille Zeit hat nun begonnen,
viel zu schnell das Jahr verronnen.
Wir grüßen Sie als unsren Kunden,
Ihnen fühlen wir uns sehr verbunden.
Soll heißen: auch im nächsten Jahr
sind wir wieder für Sie da.
Ein frohes Weihnachtsfest 




Kfz Prüf- und Schätzstelle Müller
STRAHLENDE FESTTAGE
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The Spirit Of Gospel
   CHRISTMAS CONCERT
Das Konzert verspricht einen mitreißenden und stim-
mungsvollen Abend mit allen berühmten Gospel- Klassikern 
wie „O Happy Day“, „Amen“, „When the Saints“... und vielen mehr. 
Joe Curtis hat den Gospel im Blut und besticht durch sein unver-
kennbares musikalisches Gespür und Können, seine einzigartige und 
voluminöse Stimme sowie sein Soul -Temperament, mit dem er das 
Publikum in seinen Bann zieht, ob nun melancholisch oder voller Le-
bensfreude und Inbrunst. Er reißt sein Publikum von den Stühlen und 
lässt sie teilhaben an der Liebe zur Musik, die begeistert. 
In der Weihnachtszeit wird das Programm mit stimmungsvollen 
Klassikern und Weihnachtsliedern wie „Silent Night“ ergänzt. 
Ein Abend mit tief berührender Musik, Wärme und Freude!
Karten erhältlich unter Tel. 03522 / 505555 
Alle Infos: WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Joe Curtis“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Joe Curtis“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„The Voice of South Africa“ 
Joe Curtis sorgt am 22.12. 
um 20.00 Uhr im Schloss 
Großenhain für besinnliche 
Stunden kurz vor 
dem Fest. 
29.990
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Frohe Weihnachten
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 – 5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 153 – 117 g/km; Effi zienzklasse: C – B. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispfl ichtige Sonderausstattung. 1 Zzgl. Überführung: 890,00 Euro. * Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai 
Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobili-
tätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 
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Telefon 03525 659510 
Autohaus Ronny Wacke GmbH




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheit -Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Unseren Kunden und 
Geschäftspartnern wünschen 
wir eine angenehme Adventszeit, 
besinnliche Stunden 
zum Weihnachtsfest und für 
das Jahr 2018 Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.
Zum Jahresende danken wir für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen allzeit „Gute Fahrt“. 
ERLEBNISWELT STEINREICH LÄDT ZUM 
  Winterprogramm
Winteranzug, Schal und Mütze eingepackt und 
ab geht es in die Sächsische Schweiz. Auch in der 
kalten Jahreszeit lohnt sich ein Besuch.
WEIHNACHTSMARKT IM „ROMANTISCHEN GLÜH-
WEINDORF“ Gern schon am 2. Advent zum Weih-
nachtsmarkt: Am 9./10. Dezember können Besucher 
von 13 bis 19 Uhr im stimmungsvollen Ambiente be-
sondere Weihnachtsgeschenke entdecken oder sich 
mit zahlreiche Delikatessen verwöhnen lassen. In der 
Weihnachtswerkstatt basteln die Kinder währenddes-
sen Geschenke für ihre Lieben oder lauschen einer 
märchenhaften Erzählung. Der Eintritt ist frei.
FERNAB VON WEIHNACHTSTRUBEL UND FESTSTRESS 
Die Weihnachtstage, so besinnlich sich auch sind, 
bedeuten ziemlich viel Arbeit und mitunter auch eine 
Menge Stress. Hier kann das SteinReich für Abhilfe sor-
gen: ob mit Festbraten in romantisch-rustikaler Kulisse 
oder mit Kaffee und selbstgemachten Kuchen am Ka-
minofen. Im SteinBeisser, dem Restaurant des Famili-
enparks, stehen an den Adventswochenenden oder an 
den Feiertagen zahlreiche 
große und kleine Tische 
für kleine und große Feier-
lichkeiten zur Verfügung. 
SAGENHAFTE WINTER-
SPIELE FÜR DRINNEN 
UND DRAUSSEN Erstma-
lig wird das SteinReich 
auch im Winter geöffnet 
haben. Bis Ende März 
hat der Familienpark an 
allen Wochenenden und in den Ferien geöffnet. Dann 
kann das Gelände nicht nur mit hoffentlich viel Schnee 
in Skihosen entdeckt werden. Auch Indoor hat sich das 
Team viele Spiele rund um das SteinReich einfallen las-
sen und selbst hergestellt. Gespielt wird dann im gro-
ßen Spieleraum auf bedruckten Teppichen, mit großen 
Puzzelwürfeln im 3D-Format und zahlreichen Brett- oder 
Kartenspielen, wo bestimmte Aufgaben oder Rätsel zu 
lösen sind. Ein selbst gebautes Mega-Jenga im Großfor-
mat fordert auch die Großen heraus.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 
01848 Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 035975/ 843396
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE · Öffnungszeiten: 
Täglich 10.00 - 18.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x eine Familienkarte (2 Erw./2 Kinder).   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: SSchicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontakt-
daten an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.2017. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Geschenke verschwunden? 
An unseren Möbeln kaut er länger!
STRAHLENDE FESTTAGE
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29.990
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Frohe Weihnachten
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 – 5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 153 – 117 g/km; Effi zienzklasse: C – B. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispfl ichtige Sonderausstattung. 1 Zzgl. Überführung: 890,00 Euro. * Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai 
Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobili-
tätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 
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Telefon 03525 659510 
Autohaus Ronny Wacke GmbH




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheit -Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Unseren Kunden und 
Geschäftspartnern wünschen 
wir eine angenehme Adventszeit, 
besinnliche Stunden 
zum Weihnachtsfest und für 
das Jahr 2018 Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.
Zum Jahresende danken wir für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünschen allzeit „Gute Fahrt“. 
- ANZEIGE -
             Der Weihnachtsmann 
                          FEIERT JUBILÄUM...
Bereits zum 20. Mal findet die alljährliche Weihnacht am 
16. und 17. Dezember ab 14 Uhr in den Schlosshöfen in Strehla statt.
Es erwartet Sie ein Markt mit mittelalterlichem Flair und Künsten gepaart mit hei-
mischer Kultur. Gaukler, Spielmannen sowie Theater- und Rollenspiele werden 
Sie genauso begeistern, wie die Geschichten für Kinder im eigens dafür herge-
richteten Märchenzimmer. Ein historisches Karussell, das Basteln im Innenraum, Pony- und Eselreiten 
sowie allerlei Lichteffekte und eine große Feuerschau am Sonnabend sind nur einige Programmpunkte, auf die Sie 
sich freuen können. Natürlich wird der Weihnachtsmann es sich nicht nehmen lassen, die Kinder mit Süßigkeiten und 
kleinen Geschenken zu verwöhnen.  Auch die Schüler der Grund- und Oberschule sowie das Blechbläserensemble der 
Musikschule Meißen werden ihre Weihnachtsprogramme darbieten. Verschiedene Stände mit Töpferwaren, Honig-
produkten, Geschenkartikeln und mit allerlei Speisen, Getränken und Süßem sowie ein Bücherflohmarkt laden zum 












Berufsschulstr. 7 · Oschatz ·  03435 / 97610
www.baum-rosenschule-mueller.de
Öff nungszeiten: 
Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr 
Sa 9.00 - 13.00 Uhr
                    
           Alle
 
                    






Bei uns werden 
Sie fündig!





Hauptstr. 38· 01589 Riesa·  Tel. 03525 / 514073
E-Mail: info@calotta-dessous.de
    www.facebook.com/CalottaDessous
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr
Sa 9.30-12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Wir danken unseren 
Kunden herzlich für ihre
 Treue und das entgegen-
gebrachte Vertrauen. Ihnen und 
Ihren Lieben wünschen wir frohe 
und besinnliche Weihnachten 
sowie für das neue Jahr viel 
Gesundheit und Glück!
Holen Sie sich diesen sinnlichen 
Weihnachtstraum schnell in den 
Kleiderschrank. Unsere DACAPO 
Festtagsserie Licenza setzt Ihr 
Dekolleté besonders reizvoll in 
Szene und überzeugt zugleich 
mit inneren Werten: Das Material 
ist hauchzart und seidig glatt. 
Die opulente Stickerei setzt 
zusammen mit den Schmuck-
schleifen wunderschöne 
Akzente und macht diese 
exklusive Lingerie zum 
absoluten Must Have 
der Saison.
Zur Feier 
  des Tages...
            Gesundheit 
  IST DIE ERSTE PFLICHT IM LEBEN
                                                  Oscar Wilde 
Sandra Abraham muss das beliebte Riesaer 
Lingerie-Geschäft "Calotta Dessous" aus gesund-
heitlichen Gründen zum Jahresende aufgeben.
Eine schwere Erkrankung im Jahr 2013 brachte ihr ganzes 
Leben durcheinander und zwang Sandra Abraham zur 
Aufgabe ihres Berufes als Dozentin für Zahnmedizin, da 
dieser mit zu viel Stress und Unterwegssein verbunden 
war und damit ihrer Genesung im Weg stand. Doch die 
Hände in den Schoß zu legen war noch nie ihre Sache. 
Also suchte sie sich eine neue Herausforderung und er-
öffnete als Nachfolgerin der Dessousboutique Teumer 
mit tatkräftiger Unterstützung ihres Mannes im Septem-
ber 2014 "Calotta Dessous" auf der Riesaer Hauptstraße. 
Sie sollte diese Entscheidung nicht bereuen: 2016 wurde 
"Calotta Dessous" beim "Sterne der Wäsche"-Award unter 
die zehn besten Newcomer im Wäschegeschäft gewählt. 
Der Kundenstamm wuchs weiter und weiter, sodass be-
reits ein Jahr nach Eröffnung ein Umzug in ein größeres 
Geschäft nötig war. Was für eine Erfolgsgeschichte...
Sandra Abraham kann zurecht stolz sein auf das, was sie 
innerhalb dieser kurzen Zeit auf einem für sie völlig neu-
en Geschäftsfeld erreicht hat. Und das ist sie auch. Den-
noch hat der Erfolg und der damit verbundene Einsatz 
seinen Preis. Die Krankheit meldet sich zurück. Ihr Körper 
mahnt sie schon seit längerem, kürzer zu treten und für 
die Ärzte gibt es nach dem letzten Check im Herbst nur 
noch eine Option. Schweren Herzens trifft sie daher die 
Entscheidung, sich zum Jahresende aus dem Geschäft 
zurückzuziehen, um sich voll und ganz auf ihre Genesung 
zu konzentrieren. 
Eine Nachfolgerin ist inzwischen gefunden: Ab Januar 
2018 übernimmt Simone Bieder das Geschäft, sodass 
man Dessous in Riesa auch künftig bei Calotta kaufen 
kann. Frau Abraham bedankt sich bei allen Kundinnen 
und Freunden von "Calotta Dessous" für ihre Treue und 
hofft auf Verständnis für ihre Entscheidung. Noch offene 
Gutscheine gelten natürlich weiter und auch zum Fest 
können Gutscheine gekauft werden.
Elbgeflüster wünscht seinem "Calottchen" für die Zu-
kunft alles Liebe und maximale Gesundheit. Wir wer-
den Dich vermissen! 
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  Kleine Weinkunde
WELCHER WEIN PASST ZU 
      WELCHEM GERICHT?
Das Essen in geselliger Runde mit Freunden oder der 
Familie ist geplant. Jetzt steht nur der Einkauf des pas-
senden Weins an. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag 
des Deutschen und Portugiesischen Kork-Verbandes 
hat ergeben, dass beim Essen am liebsten Wein ge-
trunken wird. Für zwei Drittel (67 %) der Befragten 
steht dabei der Naturkorken beim Wein für Tradition. 
Von den 18 Milliarden weltweit verwendeten Ver-
schlüssen sind zwei Drittel aus Kork.
Um Kork zu ernten, werden die Korkeichen in Hand-
arbeit geschält. Das geschieht zum ersten Mal nach 
20 bis 25 Jahren, danach alle 9 bis 12 Jahre. Die Kork-
eichen können bei dieser schonenden Behandlung 
bis zu 250 Jahre alt werden. Nach der Ernte wird der 
Rohstoff Kork zu 100 %  verwertet. Aus 70 % der ge-
ernteten Baumrinde entstehen Korkverschlüsse. Der 
restliche Kork kommt in anderen Branchen, wie z.B. in 
der Bodenbelagsherstellung, zum Einsatz.
Es war übrigens Dom Pierre Pérignon, der Mitte des 
17. Jahrhunderts den Korkverschluss für Champagner 
und Wein eingeführt hat. Dass der Korken beim Öffnen 
schön ploppt, mag jeder Fünfte. Für das Knacken eines 
Schraubverschlusses können sich mal gerade 2 % be-
geistern.
Ein Tipp von Top-Sommelier Rakhshan Zhouleh: Nach 
dem Entkorken sollten Wein, Champagner, Sekt und Co. 
geprüft werden. Man testet in drei Stufen – auf Aus-
sehen, Geruch und Geschmack. Bleibt noch die Frage 
nach dem Dekantieren. Wenig bekannt ist, dass auch 
viele Weißweine von einer Extraportion Sauerstoff pro-
fitieren. Dafür eignen sich kräftige Weißweine mit wenig 
Säure wie der Chardonnay, oder Weißburgunder. Säu-
rereiche Weißweine wie der Riesling sollten dagegen 
nicht dekantiert werden.
KLEINER WEINRATGEBER
Vorspeisen Nudeln, Ravioli, 
Pasteten, geräucherter Fisch
Arneis, Roter Veltiner, Viognier
Helles Fleisch Waldhuhn, Kalbfleisch
Chardonnay, Blaufränkisch 
Dunkles Fleisch Rinderbraten, geschmorte Lammschulter 
reifer Bordeaux, Brunello, Barolo
Wild Ente, Gans, Fasan, Reh, Hirsch
Pinot Noir, Saint Laurent, Tempranillo, Amarone






























Unser Dank gilt unseren 
Kunden, die uns seit nun-
mehr 20 Jahren die Treue 
halten. Außerdem danken 
wir unseren Mitarbeitern 
für Ihr Engagement und 
wünschen allen fried-
volle Weihnachtstage!
Seit  20 Jahren in Händen 
von Familie Krake
Inh. Bärbel Krake · Hauptstr. 85 · Riesa · Tel. 03525 / 734262 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.00-18.30 Uhr · Sa 7-15 Uhr · So 9-11 Uhr
20 jahre blumen·eck 
www.blumen-eck-riesa.de
Kraftstoff verbrauch Toyota C-HR Flow 1,2-l-Turbo, 5-Türer, 85 kW (116 PS) 6-Gang Schaltgetriebe 4x2, innerorts/außerorts/kombi-
niert 7,4/5,1/5,9 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 135 g/km. Kraftstoff verbrauch Auris 1,2-l-Turbo Edition S+, 85 kW (116 PS), 
innerorts/außerorts/kombiniert 6,5/4,8/5,4 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 125 g/km. Abb. zeigen Sonderausstattung.
*Unser Finanzierungsangebot1 für den Toyota C-HR Flow 1,2-l-Turbo mit 6-Gang Schaltgetriebe 4x2, 85 kW (116 PS). Fahrzeugpreis2: 24.390,00 
€, abzgl. Aktionsrabatt: 4.178,76 €, Anzahlung: 0,00 €, einmalige Schlussrate: 12.682,80 €, Nettodarlehensbetrag: 20.211,24 €, Gesamtbetrag: 
20.697,80 €, Vertragslaufzeit: 36 Monate, gebundener Sollzins: 0,99%, eff ektiver Jahreszins: 0,99%, 35 mtl. Raten à 229,00 €. 1Ein unver-
bindliches Angebot der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.12.2017. 
Das Finanzierungsangebot entspricht dem Beispiel nach § 6a A. 4PAngV. 2 Unverbindliche Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH, 
Toyota-Allee 2, 50858 Köln, per April 2017, inkl. MwSt. zzgl. Überführung. Individuelle Preise und Finanzierungsangebote bei uns.
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STRAHLENDE FESTTAGE
Am 2. und 3.Dezember findet im Kulturzentrum 
Dreiseithof Gröditz ein ganz besonderer Weih-
nachtsmarkt statt, welcher das Festjahr in 
Gröditz abrundet.
Gerade einmal drei Monate liegt das Festwochenende 
mit drei spektakulären Tagen, wie es Gröditz noch nie 
erlebt hat, zurück. Viele positive Nachrichten erreichten 
uns über Facebook und Co. Wir sind immer noch über-
wältigt, sprachlos und ganz schön stolz, wie toll das 
Stadtfest als Höhepunkt des Jubiläumsjahres war...
Jung und Alt tummelten sich vom 11. bis 13. August ent-
lang der kulinarischen Festmeile zwischen Dreiseithof 
und Marktplatz. Pünktlich am Freitag, um 18.30 Uhr 
schien die Sonne und Bürgermeister Jochen Reinicke 
eröffnete stolz und in Begleitung des Zabeltitzer Spiel-
mannszuges das Fest. Rummel und Beachlounge am 
Marktplatz, Whiskeynacht mit Dudelsackspielern und 
ein genüssliches Weinfest im Kulturzentrum Dreiseit-
hof sowie die gro-
ße Gewerbe- und 
Vereinsmeile lockten die 
Gröditzer aber auch viele Gäste aus Nah und Fern zur 
800-Jahr-Feier. Der Samstagabend bot ein musikali-
sches Allerlei der Extraklasse: Reggae- und Sommer-
hits mit Prinz Amaho (Soul Bros.), 90er Jahre mit dem 
ehemaligen Caught In The Act Mitglied Benjamin Boyce 
und Anna-Maria Zimmermann heizte die Mengen mit 
ihren Schlager- und Partyhits ein. Besonders ihr aktu-
eller Song „Himmelblau“ brachte das Festzelt in Gröditz 
zum Beben. Mit dem abschließenden Höhenfeuerwerk 
war der Abend rund und zählte über 10.000 Besucher! 
Der Historische Streifzug am Sonntag war eine gelun-
gene Premiere:  11 historische Stationen in Gröditz 
luden zur Nostalgie, Plauderei oder Aktivität ein. Vom 
turbulenten Freizeitpark mit Bounching-Balls und Graf-
fiti-Workshop bis zum rustikalen Dreiseithof mit altem 
Handwerk und Drehorgelspielern war für jeden Ge-
schmack die richtige Station dabei. Geschichte wurde 
da erzählt, „wo sie passiert ist“. So konnten Besucher 
auf hochwertigen Planen die wichtigsten historischen 
Fakten lesen und sich ihre Stadt selbst „neu erobern“.
WEIHNACHTSGLANZ TRIFFT HANDWERKSKUNST AM 
2. UND 3.12.17 Im gemütlichen Ambiente des Fach-
werkhauses können die Besucher Samstag und Sonn-
tag ab 14.30 Uhr echte Handwerkskunst bestaunen: 
Feldschmiede, Schmuckdesign, Keramik und vieles 
mehr. Genießen Sie bei weihnachtlichen Leckereien 
und Getränken, u.a. frisch gebrühte Kaffeespezialitä-
ten aus dem edlen Framo der Kaffeerösterei Müller, 
ein tolles Bühnenprogramm mit Chormusik, Märchen-
erzählerin und der tollen Live-Band Outline aus Grö-
ditz. Der Eintritt ist frei! Das vollständige Programm 
finden Sie auf Facebook unter 800 








  EIN GLANZVOLLER WEIHNACHTS- 
    MARKT ALS ABSCHLUSS DES   
       JUBILÄUMSJAHRES
2x in Riesa: 
Pausitzer Str. 36 & Stendaler Str. 6
Tel. 03525 / 515884 & 03525 / 875467
& Skassaer Weg 3 · Kleinthiemig · Tel. 03522 / 525615
Chic-Saal
Alle Jahre wieder ist es soweit: 
Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit. 
Viel Glück und Erfolg auch im nächsten Jahr, 
denn auch dann sind wir wieder gern für Sie da!
Ihr Chic-Saal Team
Ich danke meinen Mitarbeitern für die stets 
gute & verlässliche Arbeit und wünsche Ihnen und 
Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit! 
 A. Michler
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STRAHLENDE FESTTAGE
Genießen Sie am 8. Februar 2018 um 19.00 Uhr 
in der SACHSENarena das berühmte Märchen 
der Brüder Grimm auf glitzernden Kufen!   
Das Märchen über Schönheit, Eifersucht und 
Neid ist geheimnisvoll, verspielt und romantisch, 
doch zugleich wild und aufregend. Von Anfang 
an wird die Geschichte als eine Art Zauberzirkus 
dargestellt, bei der nicht nur die kleinsten Zu-
schauer aus dem Staunen nicht mehr heraus-
kommen werden.
Neue Technologien, leuchtende LED-Wände, 3D-
Projektionen, spektakuläre Choreographien und 
über 300 prachtvolle Kostüme erschaffen ein 
großartiges Zirkuserlebnis! Grandioses Eisballett, 
atemberaubende Akrobatik, Jongleure, 
Hochseilkünstler, Clowns - alles 
auf Eis und alles auf Kufen!
Karten gibt es an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter 
WWW.RUSSIAN-CIRCUS-
ON-ICE.COM
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Schneewittchen on Ice“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schneewittchen on 
Ice“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 21.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Schneewittchen on Ice
Pestalozzistr. 9 · Riesa



























Die Radebeuler Tanzschule startet mit einer um-
fangreichen Auswahl an Workshops ins neue Jahr. 
TANZKURSE FÜR EINSTEIGER 
Grundkurse, jeweils 10x90 min und 103 €/P. 
Do  4. Jan. | 20.30 Uhr Radebeul
Fr 5. Jan. | 15.50 Uhr Radebeul
Sa  6. Jan. | 15.30 Uhr Radebeul
Sa  6. Jan. | 17.10 Uhr  Coswig
Mo  8. Jan. | 20.30 Uhr Coswig
Kostenlose Schnupperstunden 
für Kindertanzen, jeweils 1x45 min
Windelrocker ab 2 Jahren 
Mi 10. Jan. | 15.45 Uhr Coswig            
Bambini ab 4 Jahren
Mi 10. Jan. | 16.40 Uhr  Coswig
FIT DANK BABY & KINDERTANZ
MIT DEN KLEINSTEN DURCH DIE 
WINTERFERIEN
fitdankbaby Papa-Special 
Für Papas und ihre Babys zwischen 3 und 15 Monaten
Mi 21. Febr. | 16.00 Uhr
Fr 23. Febr. | 15.00 Uhr
FITDANKBABY SCHNUPPERWORKSHOPS
Für Mamas und ihre Babys 
zwischen 3 und 15 Monaten
Do 22. Febr. | 9.45 und 11.00 Uhr 
Für Mamas oder Papas und ihre Kinder 
zwischen 15 und 30 Monaten
Do  22. Febr. | 14.55 Uhr 
KINDERTANZPROJEKT „WINTER MACHT SPASS“ 
(Für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren)
Tag 1: Do  22. Febr. | 16.10 Uhr
Tag 2: Fr  23. Febr. | 16.10 Uhr
Tag 3: Sa 24. Febr. | 15.00 Uhr 
(Familiennachmittag mit Vortanzen und selber tanzen)
Anmeldungen telefonisch oder per Mail.
Weitere Informationen finden Sie auf 
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE 
ADTV Tanzschule Linhart · Zillerstr. 13 a
01445 Radebeul · Tel. 0351 / 656 33 373
E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
Tanzschule            Linhart
   ADTV TANZSCHULE LINHART
Mit neuem Kursprogramm ins Jahr 2018
Kostenlose K-POP-Schnupperstunde 
für Jugendliche (ab 11 Jahren) im KPOP, 1x60 min          
Mo 8. Jan. | 17.00 Uhr  Radebeul 
Seit 2012 Psy mit seinem „Gangnam Style“ weltweit 
die Charts und Tanzflächen eroberte, wird KPOP 
(Korean Pop Music) immer beliebter und ange-
sagter. Trotz des Namens beschränkt sich die ko-
reanische Musikrichtung dabei keinesfalls nur auf 
Pop-Musik, sondern überzeugt durch ihre Vielfalt 
an Genres: Von lässigen Hip Hop-Beats bis zu trei-
bender EDM (Electronic Dance Music) ist für Jeden 
etwas dabei. Noch dazu sind die Künstler echte 
Multitalente: Jedes Lied wird mit einer perfekt dar-
auf zugeschnittenen Choreographie versehen.
Lernt nun erstmals in Sachsen die Original-Cho-
reographien von KPOP-Stars wie BTS und Blackpink 
und lasst Euch von der abwechslungsreichen Musik 
mitreißen.
Egal ob eingefleischter KPOP-Fan oder Tanz-Anfän-
ger,  die Tanzschule Linhart lädt Euch herzlich zu 
einer kostenlosen Schnupperstunde ein!
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Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Serviceassistent (m/w)

















Unterstützung der Kollegen im Service
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
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Teamfäh gkeit
Eigeninitiative und Selbstständigkeit
Das er artet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
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T minvereinbarung für
Beratungsgespräche
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Mit der WGR-MieterCard der Wohnungsgesellschaft 
Riesa genießen alle Mieter exklusive Preisvorteile 
bei zahlreichen lokalen Unternehmen.
Die WGR-MieterCard 
ist eine kostenlose 
Rabattkarte aus-
schließlich für die 
Mieter der Woh-
nungsgesellschaft 






Geld - keine Punkte sammeln oder Prämien 
einlösen! Mieter müssen einfach Karte beim Bezahlen 
vorzeigen und vom direkten Preisnachlass profitieren.
Ob im Fitnessstudio, beim Friseur um die Ecke oder 
beim Lieblingsbäcker - die WGRMieterCard kann bereits 
bei über 80 Einzelhändlern, Dienstleistern und Unter-
nehmen in und um Riesa eingesetzt werden und täglich 
kommen neue hinzu!
Aktuelle MieterCard-Partner sowie die Höhe der Rabat-
te und andere Neuigkeiten über die WGR-MieterCard 
erfahren Sie auf der Homepage WWW.WGR-RIESA.DE 
(Menüpunkt Mieterservice) oder in der Geschäftsstelle.
Alles auf einer Karte
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ERLEBNIS ELBLAND - ANZEIGE -
Abb. zeigt Eclipse Cross TOP mit Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang und optionalem Zubehör.
Liebe Kundinnen, liebe Kunden, ein schönes und gleichzeitig aufregendes Jubiläumsjahr liegt hinter 
uns. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Treue zu bedanken. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches Weihnachtsfest und einen dynamischen Start ins 
neue Jahr. Mit unserem neuesten Schlitten, dem Coupé-SUV Eclipse Cross, dürfte Ihnen dies bestimmt 
leichtfallen. Alles Gute für 2018!
 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007  Eclipse Cross TOP mit Panoramadach 1.5 
T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoff ver brauch (l / 100 km) inner orts 8,2; außer-
orts 5,7; kombi niert 6,6. CO2- Emission kombi niert 151 g / km. Effizienz klasse C. 
Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,0 – 6,6. CO2-Emission 
kombiniert 159 – 151 g / km. Effizienzklasse C.
Der beste Schlitten zum Fest.
Und unsere besten Wünsche.
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Die Meißener Buchhandlung am Markt ist mit der neuen Kinderecke 
bestens für die Weihnachtszeit gerüstet.
Wenn Kunden die Meißener Buchhandlung besuchen fällt gleich die neugestaltete Kin-
derecke mit ihren hellen Möbeln auf. Das Herzstück der Kinderabteilung bildet ein Kauf-
laden bestückt mit zahlreichen Kinderbüchern und ausgewählten Papeterie Utensilien 
der Firma Djeco und zahlreichen Geschenkartikeln von Kinderbuchverlagen, wie z.B. eine 
Tasse von Erdbeerinchen Erdbeerfee. Den beiden Inhabern Steffi Kraus & Nicolé Weiß lie-
gen die jüngeren Kunden sehr am Herzen, dies spürt man sowohl bei der individuellen 
Beratung aber auch an der Auswahl des Besonderen. Mitbringsel für den Kindergeburts-
tag, Hörspiele Bastelsets der Firma Djeco, Hörbücher, kleine Spiele … ergänzen das viel-
seitige Buchsortiment. Auf dem großen Präsentationstisch sind zu dieser Jahreszeit die schönsten 
Weihnachtsbücher, Adventskalender und kleine Geschenkideen für den Stiefel und das Fest dekoriert.
BUCHTIPPS UND GESCHENKARTIKEL ZUM FEST:
• Rodrian, Klemke „Hirsch Heinrich“, 9,95 €
• Leo Lausemaus Adventskalender, 9,95 €
• Kaleidoskop aus Blech, moses, 6,95 €
• Weihnachtliche Blinke Anstecker, moses 3,95 €
Meißener Buchhandlung · Markt 7 · 01662 Meißen
WWW.MEISSENER-BUCHHANDLUNG.DE 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-
13.00 Uhr (Verlängerte Öffnungszeiten an den 
Adventswochenenden)
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x das Buch „Hirsch Heinrich".  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Meißener Buchhandlung“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Meißener Buchhandlung“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 15.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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uliane    
Goldschmiede Zierlichkeiten
KorpowskiJ
Neumarkt 7 - 04758 Oschatz
www.zierlichkeiten.de
SCHMÜCKEN SIE SICH
N I C H T  M I T 
- IRGENDETWAS – 
SIE SIND JA AUCH 
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uliane    
Goldschmiede Zierlichkeiten
KorpowskiJ
Neumarkt 7 - 04758 Oschatz
www.zierlichkeiten.de
SCHMÜCKEN SIE SICH
N I C H T  M I T 
- IRGENDETWAS – 
SIE SIND JA AUCH 
NICHT IRGENDWER ! 
„Laune der 
     Natour“ 
Karten schnell sichern! Die Toten Hosen haben ein 
Zusatzkonzert am 02.06.2018 im Dresdener DDV-Stadion.
Die Argentinienreise war ein voller Erfolg, die Konzerte im November und Dezember sind so gut wie restlos aus-
verkauft. Eigentlich könnten die Toten Hosen hochzufrieden sein, doch die Stimmung ist getrübt. Gitarrist Michael 
Breitkopf: „Wir haben 2017 zu oft leichtfertig gespielt und dadurch unnötig viele Punkte liegenlassen. Vor allem 
gegen vermeintlich schwächere Gegner. Das muss sich in 2018 ändern.“ Deshalb wurde jetzt ein Starcoach an die 
Ronsdorfer Straße geholt, dessen Erfahrung und Leidenschaft die Düsseldorfer Traditionsmannschaft wieder zu 
altem Ruhm und Glanz führen sollen. Frischer Wind also hinter den Kulissen des Rekordmeisters. Mannschafts-
kapitän Campino: „Mit der Verpflichtung dieses Mannes ist unserem Management ein großer Coup gelungen. Mit 
ihm wollen wir nicht nur den Anschluss zur Tabellenspitze halten, sondern in punkto Pokal und Meisterschaft 2018 
ein gehöriges Wörtchen mitreden. Wer uns kennt, weiß, dass wir uns jetzt für den neuen Trainer, den Verein und 
unsere Fans zerreißen werden.“







- ANZEIGE - ERLEBNIS ELBLAND
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Beatsteaks
   YOURS TOUR 2018
Die Berliner gastieren am 13.04.2018 in der Arena 
Leipzig und der Vorverkauf hat bereits begonnen.
Mit ihrer gemeinsamen Band Beatsteaks haben sich 
fünf Freunde aus Berlin von einer kleinen Punk-Attrak-
tion über die Jahre zu einer der größten Rockbands 
Deutschlands entwickelt. Doch die Beatsteaks wären 
nicht die Beatsteaks, wenn sie sich auf ihren Lorbeeren 
ausruhen würden. Stetig stellten die Berliner sich neu-
en Herausforderungen. Ihr besonderes Talent, sich im-
mer wieder zusammenzuraufen und gemeinsam Hin-
dernisse zu überwinden, bewiesen sie nicht zuletzt mit 
ihrem bislang letzten Studioalbum. Nach Monaten des 
Bangens und Hoffens nach dem schweren Unfall von 
Thomas Götz während einer DVD-Produktion bündelten 
sie nach dessen Genesung alle Energien in ihrem bis-
lang besten Album, das absolut zu Recht den simplen, 
aber sehr wahren Titel »Beatsteaks« trägt.
Nach einer kleinen Ver-
schnaufpause melden sich 
die Beatsteaks nun in die-
sem Jahr zurück. Wir können 
uns also erneut auf bann-
brechende Konzerte freu-
en. Denn im Prinzip ist jede 
einzelne Show dieser Band 
ein Ereignis. Beatsteaks 
live, das bedeutet Eksta-
se, Loslösung, Durchdre-
hen, gemeinsam feiern, 
kollektive Raserei. Die 
besondere Live-Energie 
der Beatsteaks übertrug 
sich praktisch vom ers-
ten Tag an zuverlässig 
auf das immer größer 
werdende Publikum, 
nach einer mitreißenderen 
Live-Band muss man in diesen Tagen lange suchen.
Tickets an allen bek. Vorverkaufsstellen und  unter 
WWW.EVENTIM.DE oder WWW.BEATSTUFF.DE.
Mit Brusthaar, 
STÖCKELSCHUH & VIEL HUMOR
Erleben Sie bei „Die Tortenkiller“ ab dem 12. 
Dezember eine herrlich weibliche Theatershow und 
Musikkomödie im Boulevardtheater.
Zwischen Buttercremetorte und Bienenstich tref-
fen sich Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane täglich 
um Viertel nach Drei, am Stammtisch im Eck, in der 
Konditorei und blasen zum Sturm auf das Kuchen-
buffet. So weit, so vertraut. Doch welche einzelnen 
Schicksale, welche persönlichen Sehnsüchte, welche 
skurrilen Anekdoten verbergen sich hinter diesen le-
gendären Schlager-Figuren? 
Als erste deutsche Bühne wagt sich das schillern-
de Boulevardtheater Dresden an den Kult-Stoff und 
erzählt nun die fiktive Lebensgeschichte von Udo 
Jürgens’ vier weiblichen Tortenkillern. Und wer bis-
lang dachte, ältere Damen hätten gar keinen Sinn für 
Humor, wird in der amüsanten Musikkomödie aus der 
Feder von Boulevardtheater-Autor Michael Kuhn ver-
mutlich eines Besseren belehrt.
Info und Tickets unter BOULEVARDTHEATER.DE 
und Tel. 0351/26 35 35 26
 
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1 x 2 Freikarten für den 30.12.17.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Die Tortenkiller“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Die Tor-
tenkiller“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 



















DER BMW 2er ACTIVE TOURER
ALS PLUG-IN-HYBRID.
Ein aktiver Lebensstil kennt keine Grenzen: Mit dem iPerformance Modell BMW 2er Active Tourer erleben Sie
effiziente Mobilität, die Sie weiterbringt. Modernste Plug-in-Hybrid-Technologie vereint die große Reichweite
und den sportlichen Charakter des kraftvollen BMW TwinPower Turbo Motors mit dem hocheffizienten und na‐
hezu emissionsfreien Antrieb BMW eDrive. Der Umweltbonus1 von 3.000 Euro macht den Antrieb der Zukunft
jetzt noch attraktiver. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen eine Probefahrt.
Kraftstoffverbrauch BMW 225xe iPerformance Active Tourer in l/100 km (kombiniert): 2,1–2; CO2-Emission in
g/km (kombiniert): 49–46; Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 11,9–11,8.
1 Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des Umweltbonus ist durch die auf der Webseite des Bun‐
desamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht
kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereit‐
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Die Nacht 
  der Musicals
Erleben Sie am 15.Februar in der Stadthalle 
„stern“ in Riesa um 20.00 Uhr zahlreiche 
Highlights der Musical-Geschichte.
Tanz der Vampire, Rocky, König der Löwen, Falco, Das 
Phantom der Oper, Mamma Mia, Aladdin u.v.m... In über 
zwei Stunden wird ein Querschnitt durch die faszinieren-
de Musicalwelt dargeboten, welcher keine Wünsche of-
fenlässt. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu schwung-
vollen Melodien ist bei dieser Gala alles vertreten. 
Gefeierte Stars der Originalproduktionen entführen 
die Zuschauer in eine bunte Traumwelt. Unterstützt 
werden die herausragenden Darsteller durch das the-
matisch angepasste Licht- und Soundkonzept sowie 
ein erstklassiges Tanzensemble. Aufwendige Kostüme 
lassen die Atmosphäre des New Yorker Broadway und 
des Londoner West End auf der Bühne eindrucksvoll 
aufleben. Mit dem brandaktuellen Album ist auch für 
Zuhause jederzeit für beste Unterhaltung gesorgt
Karten und weitere InfoS an allen bek. Vorverkaufs-
stellen und unter WWW.DIENACHTDERMUSICALS.DE
Von A wie Albertbrücke 
   BIS Z WIE ZWEITE LIGA
PROST 2018! SCHÜSS 2017! Bernd Seifert moderiert ab den 22. Dezem-
ber im Boulevardtheater einen Dresdner Jahresrückblick mit einem 
gehörigen Augenzwinkern.
Der Ur-Dresdner und „Klempner der Herzen“, Bernd Seifert, lädt ein zu 
einem sächsisch-unterhaltsamen Abend und schaut zurück auf das ver-
gangene Jahr. Nachdem er Ende des Jahres 2016 erstmals mit seinem ganz 
persönlichen Jahresrückblick die Zuschauer begeisterte, wird er nun zum 
Wiederholungstäter und knöpft sich das Jahr 2017 vor. Der Couchkartof-
fel-Journalist mit dem Charme einer Flasche alkoholfreien Hefeweizens, bittet zum Neujahrswalzer und kürt 
sowohl die Straße der Besten, als auch die Sackgassen des Jahres. Den schelmischen Blick scharf auf den 
Stadtrat gerichtet, philosophiert und schwadroniert Bernd Seifert über Dresdner Brücken, den Semperopern-
ball und je nach Sachlage, am liebsten über die Geländer dieser Stadt. Zu Hilfe kommen ihm dabei sämtliche 
Unsäglichkeiten der Stadtgeschichte, das eine oder andere Bierchen, eine Flasche Kirschi und natürlich das 
„Büch’l aus’m Täsch’l“ Freuen Sie sich auf einen typischen Dresdner Jahresrückblick mit Ulknudel Bernd und 
einer Menge gute Laune. Info & Tickets unter BOULEVARDTHEATER.DE und Tel. 0351/26 35 35 26
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 22. Dezember 2017.    
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dresdner Jahresrückblick“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dresdner Jahresrückblick“ an Elbgeflüster, 













Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,




vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
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Fahrspur-Assist nt inkl. Fahr-
spurhalte- ssistent, Außen-
spiegel in Wage farbe la-
ckiert, elektrisch einstellbar, 
beheizbar und mit integrier-
ten Blinkleuchten, Klimaan-




      Preise, die
niemanden kalt lassen.
Die Ford Winter-Angebote
Wir überraschen Sie mit 
einem besonders tollen Angebot:
Mit unseren Tageszulassungen sparen Sie nicht nur eine Menge, sondern kön-
nen Ihr Traumauto auch sofort mitnehmen. Das ist doch fast wie Weihnachten!
Modell   EZ**   kW/PS  Preis
FORD B-MAX TREND  09/17  66/90  € 13.990,-
Kra sto verbrauch*: 7,9 (innerorts), 4,9 (außerorts), 6,0 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 139 g/km (kombiniert). CO2-E  zienzklasse: D.
FORD ECOSPORT TREND  05/17  92/125  € 14.990,-
Kra sto verbrauch*: 6,6 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,4 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 125 g/km (kombiniert). CO2-E  zienzklasse: B.
FORD KUGA TREND  07/17  88/120  € 19.990,-
Kra sto verbrauch*: 7,9 (innerorts), 5,4 (außerorts), 6,3 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 145 g/km (kombiniert). CO2-E  zienzklasse: B.
* in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils 
geltenden Fassung. ** Die Herstellergarantie hat am Tag der Erstzulassung 
begon en.




























Kra sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der
jeweils geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7 (kombiniert); 











  GOSPEL, POP & PURE 
Lebensfreude live
„Havin' a good time“ heißt es wieder, wenn die sieben Vollblut-Musiker aus Harlem das Publikum mit ihrer mu-
sikalischen Vielseitigkeit und packenden Bühnen-Performance mitreißen. Das rund zweistündige Programm 
erstreckt sich von Liedern aus dem traditionellen „Black Gospel“ aus Amerika über den von Jazz und Soul 
inspirierten Gospel bis hin zum aktuellen „contemporary“ Gospel mit seinen Rock- Pop- und RapEelementen. 
Charles W. Creath, Artistic Director des Ensembles, verspricht: „Die Gospelmusik ist unser Leben und alles 
Potenzial, was wir haben, stecken wir in die Show: Jeder gibt einfach alles!“
Info und Tickets unter WWW.THEGOSPELPEOPLE.COM 
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Außer Kontrolle“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Außer Kontrolle“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 10.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Außer Kontrolle
Tipp zur Weihnachtszeit: Erleben Sie am 
15. Dezember um 19.30 Uhr im Theater 
Meissen heitere Stunden bei dieser 
Kriminalkomödie von Ray Cooney.
Außer Kontrolle wurde 1990 in London uraufge-
führt und zur besten englischen Komödie des 
Jahres gekürt. Ray Cooneys Komödie ist britischer 
Humor par excellence. Virtuos, mit reichlich Slap-
stick und Präzision für Turbulenzen, führt der Au-
tor in atemberaubendem Tempo die alltäglichen 
Katastrophen und Skandälchen ad absurdum. 
Den Figuren bleibt dabei nichts anderes übrig, als 
von einer kompromittierenden Situation in die 
nächste zu schlittern. Ein herrliches Vergnügen, 
ihnen dabei zuzusehen. Dargeboten vom renom-
mierte Berliner Kriminal Theater.
Das volle Programm und Karten erhalten Sie 
unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Im Rahmen ihrer 
großen Europatour 
sorgen The Gospel People 
am 28. Dezember in der 
Dresdener Himmelfahrts-
kirche für gute Laune.  
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „The Gospel People“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „The Gospel People“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   KELTISCHER 
Harfenzauber
Moya Brennan beeindruckt auf ihrer Irish Christ-
mas-Tour 2017 am 14. Dezember um 20.00 Uhr in 
der Börse Coswig mit einer großartigen Stimme.   
Moyas Konzertrepertoire umfasst eine facettenreiche 
Auswahl von traditionellen Europäischen und Irischen 
Liedern, einigen Clannad-Songs sowie diversen Liedern 
ihrer Solo-Alben und ihrer Filmmusik-Kompositionen. 
Begleitet von ihrer außergewöhnlichen Band präsen-
tiert Moya Brennan in Instrumentalstücken zudem ger-
ne ihre Virtuosität an der Harfe und legt so die Voraus-
setzungen für einen unvergesslichen 
Konzertabend! 
Die speziell für die Jahreszeit entwi-
ckelte Show versetzt den Zuhörer in 
besinnliche Stimmung und lässt ihn 
in unserer oftmals hektischen Zeit 
kurz innehalten und den Alltagsstress 
vergessen...
Weitere Informationen unter 
WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Moya Brennan“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Moya Brennan“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.12.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„Ballastrevue“
Das Herkuleskeule-Team packt am 26. Januar 
2018 in der Stadthalle „stern“ Umzugskartons.  
Was müssen sie in die Zukunft mitnehmen, was 
ist Ballast? Intelligent geblödelter Scharfsinn in 
einem irrwitzigen Spektakel über eine Welt, die 
zum Schreien ist. Wolfgang Schaller zeichnet für 
das Textbuch verantwortlich, an seiner Seite führt 
Matthias Nagatis Regie. Frech aktuell, provokant 
streitbar im Wechselbad aus lautem Lachen und 
leiser Nachdenklichkeit und wie immer mit den 
Vollblutmusikanten Jens Wagner und Volker Fiebig.
Weitere Informationen und Karten erhalten 
Sie unter WWW.SACHSENARENA.DE 
Tickethotline 03525/529422
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ballastrevue“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ballastrevue“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  „Die Schoff“
Baumann und Clausen werden 25! Das neue Programm können 
Fans am 6. Januar um 19.30 Uhr in der Stadthalle „stern“ belachen.
Erleben Sie Baumann und Clausen mit Gästen, die Sie noch nie auf 
einer deutschen Theaterbühne erlebt haben. "Vielleicht bringen 
wir sogar Ella mit, wenn das mit der Bühnenbreite hinkommt", freut 
sich auch Hans-Werner Baumann vom Passamt auf das gigantische 
Jubiläumsprogramm. Eine neue Live-Show also, die nur ein Motto 
kennt: Lachen bis zum Schluss. Baumann und Clausen zeigen mit 
ihrem neuesten Programm „DIE SCHOFF“, dass sie auf die ganz gro-
ßen Bühnen gehören. So wie einst Dick & Doof, Charlie & Chaplin 
oder Ernie & Bert. Lachen sie mit HaWe und Alfred. Dieser 25. Wird 
unvergesslich. Darauf ein doppeltes Jubiläumskäffchen? Bingo!
WWW.BAUMANNUNDCLAUSEN.DE
Tickethotline: 03525752 94 22
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Baumann und Clausen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bau-
mann und Clausen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.17. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
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Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
Ab 99,– EUR mtl. finanzieren¹ 
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
Ab 139,– EUR mtl. finanzieren¹ 
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
• 1.2-Liter-DUALJET-Motor mit 
 66 kW (90 PS)³, optional mit
 ALLGRIP AUTO Allradantrieb
• 1.0-Liter-BOOSTERJET-Motor  mit 
 82 kW (111 PS), optional mit 
 6-Stufen-Automatikgetriebe
• Kraftstoffverbrauch: 
 kombinierter Testzyklus 5,0 – 4,3 
 l/100 km; CO-Ausstoß: kombinier-
 ter Testzyklus 114 – 97 g/km 
 (VO EG 715/2007)
Abbildungen zeigt Sonder- und Zubehörausstattung. Aktionszeitraum: 1.10. – 31.12.2017. 
¹ Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Swift 1.2 DUALJET Club (Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,4 l/100 km, außerorts 3,7 l/100 km, kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007)) auf Basis des 
Endpreises in Höhe von 14.870,00 Euro, Nettokreditbetrag 11.946,90 Euro, Gesamtbetrag 12.290,90 Euro, Anzahlungsbetrag 1.111,00 Euro, effektiver Jahreszins 1,11 %, 36 Monate Laufzeit, 36 Raten (35 x 109,00 Euro, 1 x 8.475,90 Euro), Schlussrate 
8.475,90 Euro, gebundener Sollzinssatz 1,10 % p. a., Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine über Suzuki Finance – ein Service-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. 2/3-Beispiel gem. § 6 a Abs. 4 PAngV. 
Nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar. ² Kfz-Haftpfl icht mit Voll- und Teilkaskoversicherung, SB VK 1.000,– Euro/TK 500,– Euro. Gültig ab 23 Jahren. Gilt nur für Privatkunden. Risikoträger: ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40477 
Düsseldorf. Über nähere Einzelheiten informieren Sie die jeweiligen Versicherungsbedingungen (www.suzuki-vd.de/ergo). Nicht mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar. ³ Gilt nur für Ausstattungslinien Basic, Club und Comfort. Gilt nur für
Ausstattungslinie Comfort gegen Aufpreis. Gilt ab Ausstattungslinie Comfort. Gilt nur für Ausstattungslinie Comfort+ gegen Aufpreis.
¹ Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Vitara 1.6 Club (Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,3 l/100 km, außerorts 4,8 l/100 km, kombinierter Testzyklus 5,3 l/100 km; CO-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 123 g/km (VO EG 715/2007)) auf Basis des Endpreises 
in Höhe von 17.990,00 Euro, Nettokreditbetrag 14.698,92 Euro, Gesamtbetrag 15.119,30 Euro, Anzahlungsbetrag 1.111,00 Euro, effektiver Jahreszins 1,11 %, 36 Monate Laufzeit, 36 Raten (35 x 139,00 Euro, 1 x 10.254,30 Euro), Schlussrate 10.254,30 Euro, 
gebundener Sollzinssatz 1,10 % p. a., Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine über Suzuki Finance – ein Service-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. 2/3-Beispiel gem. § 6 a Abs. 4 PAngV. Nicht mit anderen 
Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar. ² Gilt für Ausstattungslinien Comfort und Comfort+. Gegen Aufpreis. ³ Gilt nur für Ausstattungslinie Comfort+. Gegen Aufpreis.
¹ Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Ignis 1.2 DUALJET Club (Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5 l/100 km, außerorts 4,1 l/100 km, kombinierter Testzyklus 4,6 l/100 km; CO-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 104 g/km (VO EG 715/2007)) auf Basis des 
Endpreises in Höhe von 13.690,00 Euro, Nettokreditbetrag 10.952,39 Euro, Gesamtbetrag 11.268,30 Euro, Anzahlungsbetrag 1.111,00 Euro, effektiver Jahreszins 1,11 %, 36 Monate Laufzeit, 36 Raten (35 x 99,00 Euro, 1 x 7.803,30 Euro), Schlussrate 
7.803,30 Euro, gebundener Sollzinssatz 1,10 % p. a., Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine über Suzuki Finance – ein Service-Center der CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. 2/3-Beispiel gem. § 6 a Abs. 4 PAngV. Nicht 
mit anderen Suzuki Aktionsangeboten kombinierbar. ² Gilt nur für die Ausstattungslinien Comfort und Comfort+. ³ Gilt nur für Ausstattungslinie Comfort+. 
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
Ab 139,– EUR mtl. finanzieren¹ 
MACHT’S 
EINFACH!
Ab 109,– EUR mtl. finanzieren¹ 
inkl. 1 Jahr Versicherung²
Ab 99,– EUR mtl. finanzieren¹ 
• Einzigartiges SUV-Design
• 1.6-Liter-Benzinmotor mit 88 kW 
 (120 PS), optional mit 6-Stufen-
 Automatikgetriebe²
•  1.6-Liter-Turbodiesel² mit 88 kW 
 (120 PS), optional mit 6-Gang-
 Doppelkupplungsgetriebe (TCSS)³
•  Optional mit ALLGRIP SELECT 
 Allradantrieb²
•  Kraftstoffverbrauch: kombinierter 
 Testzyklus 5,7 – 4,2 l/100 km; 
 CO-Ausstoß: kombinierter Test-
 zyklus 131 – 111 g/km 
 (VO EG 715/2007)
• 1.2-Liter-DUALJET-Motor mit 
 66 kW (90 PS)
•  Optional mit ALLGRIP AUTO 
 Allradantrieb²
•  Optional mit automatisiertem 
 Schaltgetriebe (AGS)³
•  Kraftstoffverbrauch: kombinierter 
 Testzyklus 5,0 – 4,3 l/100 km; 
 CO-Ausstoß: kombinie t r Test-
 zyklus 114 – 97 g/km 
 (VO EG 715/2007)
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   SuperEnduro-Action in Riesa 
Der MAXXIS FIM Superenduro World Championship gastiert am 6. Januar wieder in der SACHSENarena.
Für den Dauerbrenner in Riesa hat sich die gastgebende Auerswald Eventmanufaktur ein paar Neuerungen 
einfallen lassen. So wird es neben dem Race-Ticket für die eigentliche Rennveranstaltung am Abend  um 18.00 
Uhr wieder ein Ticket für die wahren „Super-Fans“ der kompaktesten Form des Enduros mit zahlreichen spek-
takulären Hindernissen geben. Diese beinhaltet für die 2018er-Edition den Eintritt in die Arena zu Trainings am 
Vormittag ab 10.00 Uhr, den Zutritt zum Fahrerlager in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr, wo man den Fahrern und 
Mechanikern über die Schulter schauen und sicherlich das eine oder andere Autogramm erhaschen kann, und 
natürlich einen nummerierten Sitzplatz am Abend. Des Weiteren erhalten die Fan-Ticket-Inhaber einen Coupon 
für ein Fan-T-Shirt, welcher am Veranstaltungstag in der Arena eingelöst werden kann.
Karten ab 39 € sind unter Tel. 03525/529422 und WWW.SUPERENDURO-RIESA.DE erhältlich. 
Wie im Vorjahr gibt es die Möglichkeit, ein Zusatzticket zu erwerben und bereits 
vormittags die Trainings und Vorläufe mitzuerleben.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 1 Freikarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Super Endu-
ro“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Super Enduro“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 













Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
        Nimm dir eine Auszeit
   in deinem Bad 
vom WaschSalon.




























MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr




 DMR-BST 760 (SILBER ODER SCHWARZ) 
HIGHLIGHTS: Empfangen und Aufnehmen von zwei HD Sendern gleichzeitig auf integrierte 500 GB Festplatte und zeitversetzt fern-
sehen • Blu-ray Laufwerk zur Archivierung von Lieblingssendungen auf Blu-ray DiscTM oder DVD sowie zum Abspielen von Filmen und 
Musik • Überall Zuhause und von unterwegs Fernsehen dank TV>IP Server, TV Anywhere Funktion sowie Fernprogrammierung • WLAN 
integriert und smarte Zusatzfunktionen wie HbbTV, Youtube, Net ix, Amazon Video u.v.m. • Elektronischer Programmführer (EPG), Stich-
wort Aufnahme und weitere Komfortfunktionen für einfache & schnelle Bedienung • 4K Upscaling und 4K Video/ JPEG Wiedergabe von 
LUMIX Digitalkamera und Camcorder
MEDIMAX BARPREIS: 399,- €
CASH BACK: 40,- €


















"Alter Schwede!" Wie oft nutzt man im Alltag diese Redewendung, um 
sein Erstaunen zu zeigen oder einen guten Freund zu begrüßen. Im 
30-jährigen Krieg, so vermuten Historiker, soll das geflügelte Wort ent-
standen sein. Heute jedenfalls hat es eine friedfertige Bedeutung. Und es gibt ihn tatsächlich in 
Person - den alten Schweden, der dem Bild vom einsamen, herzlich-rauen, aber auch gastfreundlichen Mann gerecht 
wird. Ake heißt er, ist 80 Jahre alt und stammt aus dem nordschwedischen Naimakka, dem kältesten Ort des Landes.
Ganz allein und doch mit der Welt verbunden
Hier findet sich alles, was gerade für uns das Sehnsuchtsziel Schweden ausmacht: schier unendliche Weite, Natur, 
Ruhe, die charakteristische nordische Gelassenheit. Und vielleicht auch mal ein Rentier, das die Straße blockiert. Vom 
Tourismusboom, den große Teile Skandinaviens und insbesondere Schwedens erfasst hat, merkt man in Naimakka 
allerdings herzlich wenig. Eher im Gegenteil: Noch viel häufiger würde sich Ake Besuch wünschen. Gerade im Winter-
halbjahr, wenn es auch tagsüber kaum hell wird und die Temperaturen bei frostigen minus 40 Grad Celsius liegen. 
An diesem Ort, 235 Kilometer nördlich des Polarkreises, betreibt der agile 80-Jährige eine kleine Wetterstation. In der 
Abgeschiedenheit des hohen Nordens entwickelte Ake seinen ganz eigenen Blick auf die Welt und wurde damit zum 
Kult im Internet. Unter facebook.com/LifeofAke berichtet der Wetterforscher aus Leidenschaft neuerdings regelmäßig 
über Sitten und Gebräuche in Schweden, gibt Wissenswertes und Skurriles preis.
Eine Nacht im Baum
Zum Beispiel darüber, dass der einsa-
me Nordmann im Winter üppig und 
reichhaltig speisen darf. Der Grund? 
Bei derart strengem Frost steigt der 
Grundumsatz an Kalorien automa-
tisch bis auf das Dreifache an. Einen 
außergewöhnlichen Reisetipp für 
die Gemeinde Kiruna hat der alte 
Schwede auch parat: Im Tree Ho-
tel übernachten die Urlauber in 
Baumhäusern etwa vier bis sechs 
Meter über dem Boden - näher kann man der ur-
sprünglichen Natur Nordschwedens wohl kaum kommen. 
Wer sich nach einer Nacht im Baum bei Rentierschinken 
und einem guten Kräuterlikör aufwärmen will, ist bei Ake 
herzlich willkommen: Dank moderner Heiztechnik ist es in 
seiner Holzhütte kuschelig warm. Und so einsam es gera-
de im Winter hier sein mag, die Welt ist für den Wetterfor-
scher dennoch zum Greifen nah. Denn schnelles Internet 
ist hier im Niemandsland eine Selbstverständlichkeit 
- auch das ein Phänomen, das so typisch ist für Schwe-
den. Tradition, Ursprünglichkeit und modernste Technik 
passen hier ganz unkompliziert zusammen.
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    Alter Schwede












Im nordschwedischen Naimakka lassen sich 
viele erstaunliche Phänomene beobachten. 
Die Top 5 von facebook.com/LifeofAke:
➊ Hier gibt es kostenlos weiße Wimperntusche. 
Das Auftragen ist einfach: Einmal im Winter vor die 
Tür gehen - schon sind die Wimpern gefroren.
➋ Naimakka besteht aus zwölf Holzhäusern, zwei 
davon sind auch noch Plumpsklos.
➌ Jedes Jahr am 21. Juli wird die Nacht zum Tag. 
Am Polartag gibt es keine Minute Dunkelheit.
➍ Von August bis April hingegen kann man regel-
mäßig die faszinierenden Nordlichter beobachten 
- laut Statistik in acht von zehn Nächten.
➎ Sommer gibt es auch in Naimakka. Der Juli ist 
der wärmste Monat - selbst dann liegt die Durch-
schnittstemperatur bei gerade einmal 11,5 Grad.
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Hauptstr. 55 · RIESA
Tel. 03525 / 773 770
 riesa@sonnenklar.de
Gerbergasse 20 · MEISSEN
Tel. 03521 / 4 760 760
 meissen@sonnenklar.de
Dresdner Str. 475 · RADEBEUL
Tel. 0351 / 79552530 
 radebeul@sonnenklartv.de




















Wir sind vom 
26.-28.01.2018 
auf der Reisemesse
in Dresden LIVE mit 
SonnenklarTV und 
Harry Wijnvoord
Neue Flugziele ab Dresden, 
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Bereits seit 1936 ist das Nr. 1 Küchenhaus in Oschatz mit dem Thema 
Küchen-Wohnkultur untrennbar verbunden. Hinter dem Namen Nr. 1 
Küchen steht ein modernes Familienunternehmen, das mit der Zeit geht, 
dabei aber seinen Wurzeln als Traditionsbetrieb treu bleibt. Ein Interview 
mit der Inhaberfamilie Thomas Schlechte und Claudia Schlotte: 
Wie würden Sie die allgemeine 
Entwicklung am derzeitigen 
Küchenmarkt beschreiben?
Die Konsumenten folgen dem allgemei-
nen positiven Wirtschaftstrend, profi tie-
ren von vergleichsweise sicheren Ein-
kommen und niedrigen Bauzinsen. Daher 
sind unsere Kunden auf der Suche nach 
langfristig sinnvollen Investitionen; und da 
gehört eine wertige Einbauküche zwei-
fellos dazu. Gepaart mit dem weltweiten 
Innovationsmotor und der hervorragend 
arbeitenden deutschen Küchen- und 
Einbaugeräte-Industrie profi tieren wir als 
Küchenhaus natürlich von diesem Trend, 
da unsere Kunden eben auf diese Qua-
litätsmerkmale großen Wert legen. Die 
Küche ist ja inzwischen nicht mehr nur 
ein Ort zum Kochen, sondern sie ist zum 
Wohnraum geworden, zum Mittelpunkt 
der Familie.
Welche Auswirkungen hat 
dieser Trend speziell auf 
Nr. 1 Küchen?
Wir sind in der glücklichen Lage, die Er-
füllung dieser Wohnträume tagtäglich be-
gleiten zu dürfen. Da wir dies seit jeher 
mit Herz und Leidenschaft tun, vergrö-
ßert sich unser Kundenstamm von Jahr 
zu Jahr weiter. Dies hat zwar zur Folge, 
dass es sich inzwischen empfi ehlt, vor-
ab einen Termin bei uns zu vereinbaren, 
wenn man in eine neue Küche investieren 
möchte, aber dafür haben die Kunden 
inzwischen Verständnis. Schließlich ist 
eine Küche kein „Mitnahmeprodukt“ und 
entsprechend zeitaufwendig die dazuge-
hörige Beratung und Planung. So kommt 
es mittlerweile sogar häufi ger vor, dass 
die Entwicklung vollständiger Raumlö-
sungen notwendig ist. Es gilt die Küche 
als Teil des Ganzen zu integrieren. 





    Kunden 
sind da!
Da die heutige Kundschaft immer anspruchsvol-
ler wird und der Fokus mehr auf Wertigkeit liegt, 
als im schnellen Schnäppchen, hat sich auch ein 
gewisses Verständnis für längere Planungszeiten 
entwickelt. Oft sind sogar mehrere Termine nötig, 
aber am Ende zählt das Ergebnis – und das fängt 
bei einer guten Beratung an, geht über das Aufmaß 
vor Ort, faire Preise sowie die komplette Umsetzung 
des Gesamtprojektes und darüber hinaus. 
Inspiration fi ndet man bei uns im Küchenhaus na-
türlich jederzeit. Sämtliche Kü chen-Neuheiten sind 
immer aktuell ausgestellt und funktionsbereit, wie 
aktuell beispielsweise die neuen Kochmulden-Ab-
saugungen von NEFF und Miele oder der AEG 
Geschirrspü ler mit Comfort-Lift. Auch das Thema 
Digitalisierung von Kü chen-Einbaugeräten steht in-
zwischen fast täglich auf der Tagesordnung – mit 
HomeConnect und Miele@Home erschließen sich 
komplett neue technische Möglichkeiten für den 
Küchenalltag. 
Wie bewerten Sie rückblickend 
Ihr Küchenjahr 2017?
Wir denken, mit 127 übergebenen Einbaukü chen 
können wir mehr als zufrieden sein. Außerdem 
konnten wir zunehmend mehr Kunden aus den um-
liegenden Landkreisen, Döbeln, Grimma, Wurzen, 
Meißen etc. gewinnen und die jüngere Generation 
zwischen 25 und 35 Jahren wendet sich mehr und 
mehr auf Empfehlung der Eltern oder Großeltern 
vertrauensvoll an uns. Das zeigt, dass sich unser 
ehrlicher Umgang mit dem Verbraucher nicht nur 
kurzfristig auszahlt.
Die Bedürfnisse unserer Kunden haben stets 
oberste Priorität. So haben wir neben der ständigen 
Aktualisierung unserer Küchen-Ausstellung unter 
anderem in spezielle Tischlereimaschinen, wie eine 
Formatkreissäge und einen Kantenanleimautoma-
ten investiert, um Kundenwünsche künftig noch in-
dividueller umsetzen zu können. Zudem wurde ein 
drittes Liefer- und Montagefahrzeug angeschaff t, 
da nicht nur die Küchen-Neuanschaff ungen schnell 
realisiert werden wollen sondern auch eine steigen-
de Tendenz im Austausch und der Erneuerung von 
„Nachwendekäufen“ zu verzeichnen ist.
Auch unsere Eventkü che fü r Kochveranstaltun-
gen und Messeauftritte, wie beispielsweise bei der 
Marktkauf Regionalmesse fanden bei unseren Kun-
den ebenso guten Anklang wie die Koch-Erlebnis-
reihe „kommkochen“. 
Unser persönliches Highlight war jedoch der Dreh 
unseres Imagevideos, welches bei Youtube unge-
ahnt hohen Zuspruch bekam. 
Was dürfen wir im nächsten Jahr und 
in Zukunft von Nr. 1 Küchen erwarten?
Selbstverständlich steht die ständige Erneuerung 
und Aktualisierung der Verkaufsausstellung im 
täglichen Fokus. Aktuell planen wir für 2018/2019 
bereits einen Erweiterungsanbau mit rund 400 
Quadratmetern für Lager, Werkstatt und Haustech-
nik sowie perspektivisch einen umfangreichen Ge-
schäftsumbau im Zeitfenster 2020-2022, welcher 
die Erneuerung im Ladenbau, eine Erweiterung der 
Ausstellungs- und Beratungsfl äche sowie die Um-
gestaltung der Außendarstellung des Kü chenhau-
ses umfassen wird.
    Zu uns
erem Ima
ge lm 
      bitte h
ier entlan
g...
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Bereits seit 1936 ist das Nr. 1 Küchenhaus in Oschatz mit dem Thema 
Küchen-Wohnkultur untrennbar verbunden. Hinter dem Namen Nr. 1 
Küchen steht ein modernes Familienunternehmen, das mit der Zeit geht, 
dabei aber seinen Wurzeln als Traditionsbetrieb treu bleibt. Ein Interview 
mit der Inhaberfamilie Thomas Schlechte und Claudia Schlotte: 
Wie würden Sie die allgemeine 
Entwicklung am derzeitigen 
Küchenmarkt beschreiben?
Die Konsumenten folgen dem allgemei-
nen positiven Wirtschaftstrend, profi tie-
ren von vergleichsweise sicheren Ein-
kommen und niedrigen Bauzinsen. Daher 
sind unsere Kunden auf der Suche nach 
langfristig sinnvollen Investitionen; und da 
gehört eine wertige Einbauküche zwei-
fellos dazu. Gepaart mit dem weltweiten 
Innovationsmotor und der hervorragend 
arbeitenden deutschen Küchen- und 
Einbaugeräte-Industrie profi tieren wir als 
Küchenhaus natürlich von diesem Trend, 
da unsere Kunden eben auf diese Qua-
litätsmerkmale großen Wert legen. Die 
Küche ist ja inzwischen nicht mehr nur 
ein Ort zum Kochen, sondern sie ist zum 
Wohnraum geworden, zum Mittelpunkt 
der Familie.
Welche Auswirkungen hat 
dieser Trend speziell auf 
Nr. 1 Küchen?
Wir sind in der glücklichen Lage, die Er-
füllung dieser Wohnträume tagtäglich be-
gleiten zu dürfen. Da wir dies seit jeher 
mit Herz und Leidenschaft tun, vergrö-
ßert sich unser Kundenstamm von Jahr 
zu Jahr weiter. Dies hat zwar zur Folge, 
dass es sich inzwischen empfi ehlt, vor-
ab einen Termin bei uns zu vereinbaren, 
wenn man in eine neue Küche investieren 
möchte, aber dafür haben die Kunden 
inzwischen Verständnis. Schließlich ist 
eine Küche kein „Mitnahmeprodukt“ und 
entsprechend zeitaufwendig die dazuge-
hörige Beratung und Planung. So kommt 
es mittlerweile sogar häufi ger vor, dass 
die Entwicklung vollständiger Raumlö-
sungen notwendig ist. Es gilt die Küche 
als Teil des Ganzen zu integrieren. 





    Kunden 
sind da!
Da die heutige Kundschaft immer anspruchsvol-
ler wird und der Fokus mehr auf Wertigkeit liegt, 
als im schnellen Schnäppchen, hat sich auch ein 
gewisses Verständnis für längere Planungszeiten 
entwickelt. Oft sind sogar mehrere Termine nötig, 
aber am Ende zählt das Ergebnis – und das fängt 
bei einer guten Beratung an, geht über das Aufmaß 
vor Ort, faire Preise sowie die komplette Umsetzung 
des Gesamtprojektes und darüber hinaus. 
Inspiration fi ndet man bei uns im Küchenhaus na-
türlich jederzeit. Sämtliche Kü chen-Neuheiten sind 
immer aktuell ausgestellt und funktionsbereit, wie 
aktuell beispielsweise die neuen Kochmulden-Ab-
saugungen von NEFF und Miele oder der AEG 
Geschirrspü ler mit Comfort-Lift. Auch das Thema 
Digitalisierung von Kü chen-Einbaugeräten steht in-
zwischen fast täglich auf der Tagesordnung – mit 
HomeConnect und Miele@Home erschließen sich 
komplett neue technische Möglichkeiten für den 
Küchenalltag. 
Wie bewerten Sie rückblickend 
Ihr Küchenjahr 2017?
Wir denken, mit 127 übergebenen Einbaukü chen 
können wir mehr als zufrieden sein. Außerdem 
konnten wir zunehmend mehr Kunden aus den um-
liegenden Landkreisen, Döbeln, Grimma, Wurzen, 
Meißen etc. gewinnen und die jüngere Generation 
zwischen 25 und 35 Jahren wendet sich mehr und 
mehr auf Empfehlung der Eltern oder Großeltern 
vertrauensvoll an uns. Das zeigt, dass sich unser 
ehrlicher Umgang mit dem Verbraucher nicht nur 
kurzfristig auszahlt.
Die Bedürfnisse unserer Kunden haben stets 
oberste Priorität. So haben wir neben der ständigen 
Aktualisierung unserer Küchen-Ausstellung unter 
anderem in spezielle Tischlereimaschinen, wie eine 
Formatkreissäge und einen Kantenanleimautoma-
ten investiert, um Kundenwünsche künftig noch in-
dividueller umsetzen zu können. Zudem wurde ein 
drittes Liefer- und Montagefahrzeug angeschaff t, 
da nicht nur die Küchen-Neuanschaff ungen schnell 
realisiert werden wollen sondern auch eine steigen-
de Tendenz im Austausch und der Erneuerung von 
„Nachwendekäufen“ zu verzeichnen ist.
Auch unsere Eventkü che fü r Kochveranstaltun-
gen und Messeauftritte, wie beispielsweise bei der 
Marktkauf Regionalmesse fanden bei unseren Kun-
den ebenso guten Anklang wie die Koch-Erlebnis-
reihe „kommkochen“. 
Unser persönliches Highlight war jedoch der Dreh 
unseres Imagevideos, welches bei Youtube unge-
ahnt hohen Zuspruch bekam. 
Was dürfen wir im nächsten Jahr und 
in Zukunft von Nr. 1 Küchen erwarten?
Selbstverständlich steht die ständige Erneuerung 
und Aktualisierung der Verkaufsausstellung im 
täglichen Fokus. Aktuell planen wir für 2018/2019 
bereits einen Erweiterungsanbau mit rund 400 
Quadratmetern für Lager, Werkstatt und Haustech-
nik sowie perspektivisch einen umfangreichen Ge-
schäftsumbau im Zeitfenster 2020-2022, welcher 
die Erneuerung im Ladenbau, eine Erweiterung der 
Ausstellungs- und Beratungsfl äche sowie die Um-
gestaltung der Außendarstellung des Kü chenhau-
ses umfassen wird.
    Zu uns
erem Ima
ge lm 
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Werde 100% Eismann!
Bewerben Sie sich gleich hier:
Sven Friedrich  0162 / 4158249
Wir bieten unseren Vertriebspartnern seit 40 Jahren einen zukunfts-
sicheren und lukrativen Job. Bei eismann erwartet Sie eine spannende 
und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem symphatischen Team.
  Übernahme eines festen Kundenstamms
  intensive Ausbildung, Schulung & Beratung
  Größte Vielfalt an Tiefkühlprodukten 
 in höchster Qualität
  Hoher Bekanntheitsgrad als Premium-Marke
  Eigenverantwortliche und vielfältige Tätigkeit
  Gutes und leistungsorientiertes Einkommen
  Teilnahme an tollen Events durch 
 verschiedenste Wettbewerbe
 und vieles mehr!
Vereinbaren Sie noch 











für Großenhain, Gröditz, Radeburg, Ortrand & Umgebung
Ihre Vorteile bei eismann:
Was geben eigentlich 
     DIE ANDEREN AUS?
Die eigenen Ausgaben mit 
Durchschnittshaushalten vergleichen
Wirtschaftet die Familie besonders sparsam oder 
geht man eher verschwenderisch mit Geld um? Ge-
ben andere mehr fürs Shopping aus, liegt man mit 
den eigenen Ausgaben für Urlaubsreisen und Auto 
unter oder über dem Durchschnitt? Sich selbst ein-
zuschätzen, fällt meistens schwer. Es sei denn, es 
stehen unabhängige Vergleichswerte zur Verfügung. 
Mit sogenannten Referenzbudgets gibt es jetzt die 
Möglichkeit, seine Ausgaben mit Haushalten in einer 
ähnlichen Situation direkt zu vergleichen - kostenfrei 
und einfach am heimischen Rechner. Unter www.refe-
renzbudgets.de bietet der Beratungsdienst Geld und 
Haushalt diesen spannenden und aufschlussreichen 
Service an.
Kostentreiber im eigenen Haushalt identifizieren
Das eigene Verhalten mit Durchschnittswerten zu 
vergleichen, gibt viele interessante Denkanstöße - 
und zeigt unter anderem direkt, wo sich der Sparstift 
erfolgreich ansetzen lässt. Wer möchte, kann online 
zusätzlich eigene Daten eingeben, um bestimmte 
Bereiche wie beispielsweise die Ausgaben für Strom, 
Kleidung oder Essen genauer zu vergleichen. Die 
Durchschnittsausgaben sind für viele unterschiedli-
che Haushaltstypen verfügbar. So wird schnell deut-
lich, ob man sich mit den eigenen Ausgaben eher 
im Mittelfeld bewegt oder deutlich nach oben oder 
unten abweicht. Auch die größten Kostentreiber im 
eigenen Haushalt werden angezeigt und lassen sich 
auf diese Weise schneller aufspüren.
Entscheidungshilfe bei beruflichen 
oder privaten Veränderungen
Der Haushaltsvergleich bietet wertvolle Orientie-
rung, um das eigene Budget kritisch zu überprüfen. 
Wo die Ausgaben von den Referenzwerten deutlich 
abweichen, lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Be-
sonders bei den Wohnkosten, die einen Großteil des 
Budgets aufbrauchen, lässt sich oft sparen: Bis zu 30 
Prozent sind allein durch einen Wechsel des Ener-
gieanbieters drin. Manchmal sind die Mehrausgaben 
aber auch Ausdruck des persönlichen Lebensstils. 
Ebenso hilfreich ist der Ausgabencheck auch, wenn 
eine Veränderung der Lebenssituation ansteht oder 
geplant wird. Welche Kosten kommen mit einem Kind 
auf die Familie zu? Wie wirkt sich ein Berufswechsel 
mit einem geringeren Verdienst auf das private Bud-
get aus? Ist der Schritt von der Mietwohnung ins Ei-
genheim mit langfristiger Finanzierung sinnvoll? Mit 
wenigen Mausklicks lassen sich neue Lebenssituatio-
nen simulieren - eine wichtige Hilfe, um fundiert und 
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 www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com     www.facebook.com/TeclineRiesa
Tecline
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie Kfz - Werkstatt
Wir sind eine freie Meisterwerkstatt  und bieten 
Reparaturen aller Art für alle Kfz-Marken an. Egal 
ob Inspektion, Hauptuntersuchung, Reifendienst 
oder technische Probleme am Fahrzeug, wir sind 
der richtige Ansprechpartner! Unser Team be-
sticht durch Kompetenz, Kundennähe und trans-
parente Preise.
Wir legen hohen Wert auf individuelle Kundenbe-
treuung sowie Qualität. Neben dem Fahrzeugauf-
bau gehören die Unfallinstandsetzung, die Res-
taurierung von Oldtimernund die Herstellung von 
Karosserieteilen zum Firmenprofi l.
Braucht Ihr Verkaufsfahrzeug ein zusätzliches 
Fenster? Oder vielleicht eine spezielle Lüftung? 
Wünschen Sie sich Regalaufbauten im Firmen-
transporter? Kein Problem - wir fi nden auch für 
Sie die optimale Lösung!
Ob die rollende Zweigstelle von Fleischer oder Bä-
cker, der Servicewagen vom Sanitärbetrieb oder 
das Infomobil... Wir beraten Sie gern und jederzeit 
und sorgen mit ihren Ergänzungsbauten für Kom-
fort und Sicherheit. 
Wir sind IHR kompetenter Partner rund um Fahr-
zeugaufbau und Karosseriebauten aller Art.
01587 Riesa
Gutenbergstr. 1 
Tel. 03525 / 7767875 · Fax 7771369
„Wir sehen unsere Kund
schaft 
    dort, wo frische ung
ewöhnliche  
      Idee n gefragt sind 
und nicht
        unbedingt Lösunge
n von 
           der Stange.“
UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
:
Montag - Freitag 7.30 - 18.
30 Uhr
















Karosserie- & Fahrzeugbau Freie Kfz - Werkstatt
Während der Öffnungszeiten 
Mo-Fr 7.30-18.30 Uhr auch 
über Whatsapp erreichbar
                0162 / 6248266
Bei uns gibt‘s
   
  gute Jobs!






en bitte per E-Ma
il: tecline-riesa@
web.de, 
per Post  oder ei

























Karosserie- & Fahrzeugbau Freie Kfz - Werkstatt
Gutenbergstr. 1  · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 7767875 · Fax 7771369
Bei uns gibt‘s
   
  gute Jobs!
 www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com     www.facebook.com/TeclineRiesa
Seit 6 Jahren
 in 
   erfolgreicher
 Mission 
        zum Woh
le Ihres Autos
!
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Tipps für die schlanke Linie
So bleibt man auch in der kalten Jahreszeit in Form:
RAUSGEHEN Ein strammer Spaziergang täglich 
verbrennt Kalorien und lenkt vom Essen ab.
KRÄFTIG WÜRZEN Chili, Curry, Zimt, Pfeffer oder 
Paprika sind kalorienarm, steigern das Wohl-
gefühl und das Geschmackserlebnis - was das 
Essen befriedigender macht.
VITAMINE STATT SÜSSIGKEITEN Orangen, Äpfel, 
Kiwis schmecken auch süß, sind aber gesün-
der, sättigender und machen weniger dick.
ERNÄHRUNG UMSTELLEN Dabei 
kann ein seriöses Diätprogramm 
mit Beratung und Motivationshilfe 
unterstützen. Unter www.llid.de 
gibt es mehr dazu.
STRESS ABBAUEN Belastungen 
werden gern mit Schokolade und Co. 
kompensiert - Yoga, Tai Chi oder Medita-
tion wirken nachhaltiger und fallen 
nicht ins Gewicht.
Schlemmen 
  OHNE REUE
Wie man in der genussreichen Jahreszeit 
die Pfunde unter Kontrolle hält
Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, schmecken 
Braten, Eintöpfe und andere deftige Speisen plötzlich 
umso besser. Hinzu kommen die langen Abende auf 
dem Sofa, an denen so manche Tüte Chips und die ein 
oder andere Tafel Schokolade vernascht werden. Als 
Folge kann das Gewicht schon mal ganz fix nach oben 
klettern. Viele Menschen versuchen dann, die Reiß-
leine zu ziehen und mit einer strikten Crash-Diät die 
überflüssigen Pfunde wieder loszuwerden.
Essen, was einem wirklich schmeckt
Doch kaum quälen einen die Hungerattacken oder es 
kommt aufgrund des ständigen Verzichts Frust auf, 
schwindet der gute Wille allzu schnell dahin. Dabei 
müssen sich Genuss und Gewichtskontrolle keines-
wegs ausschließen. Bei der Methode von "Leichter 
leben in Deutschland" beispielsweise wird für jeden 
ein individuelles Abnehmprogramm entwickelt, das 
genau dem eigenen Geschmack in puncto Essen an-
gepasst ist. Nach einer ausführlichen Beratung und 
Anamnese, bei denen Geschlecht, Gewicht, Lebens-
stil, Gewohnheiten, Zielgewicht und eben auch die 
Vorlieben festgehalten werden, erhält man ein perso-
nalisiertes Kochbuch. Darin finden sich nur Rezepte, 
die einem wirklich schmecken. Zugleich wird der in-
dividuell errechnete Grundumsatz und Kalorienbe-
darf berücksichtigt - und ebenso, ob man gern und 
aufwändig kocht, oder sich lieber auf die Schnelle 
etwas zubereitet. Das Diätprogramm 
wird nur von speziell geschulten 
Apotheken angeboten. Mehr als 
800 sind es bundesweit, zu finden 
unter www.llid.de.
Mahlzeiten zum Sattessen
Die Ernährungsumstellung beginnt 
mit zwei "Zündungstagen": Durch 
kohlenhydratarme Kost wird hier-
bei der Stoffwechsel buchstäb-
lich umprogrammiert, und zwar 
von Einlagerung auf Abgabe. 
Anschließend gibt es jeden 
Tag drei köstliche Mahlzei-
ten, die richtig satt machen - 
Schlemmen ganz ohne Reue. 
Wer sein Wunschgewicht erreicht hat, kann sich dann 
zu besonderen Gelegenheiten wie etwa Weihnachten 
oder bei einem geselligen Beisammensein am Wo-
chenende, auch mal ein üppigeres Mahl gönnen - und 
anschließend einfach zu seiner individuellen Diät zu-

































GAME OF THRONES 
DIE KOMPLETTE 7. STAFFEL
Der lange Winter hat 
begonnen. In sieben 
mitreißenden Episo-
den konzentriert sich 
die siebte und vor-
letzte Staffel auf den 
Aufmarsch der Heere 
und die Konfrontation 
von Standpunkten, 
die sich seit Jahren 
zusammengebraut 
hat. Zu Beginn setzt 
Daenerys Targa-
ryen endlich die Segel und reist nach Westeros. 
Winterfell wird wieder von den Starks beherrscht. 
In Königsmund hat Cersei Lannister den eisernen 
Thron selbst bestiegen, nachdem keiner ihrer 
Erben mehr am Leben ist. Doch schon droht das 
eisige Gespenst der Apokalypse in Gestalt einer 
Armee von untoten Weißen Wanderern... 
MEDIMAX-PREIS: DVD 24,99 € / BLU-RAY 27,99 €  · FSK: 16 


































Die Fotojournalistin Alex und der Neurochirurg Ben kennen sich nicht, doch sie haben das gleiche Problem: Bei-
de sitzen an demselben Flughafen fest, weil ihre Linienflüge gestrichen wurden, müssen jedoch schnellstmöglich 
aufbrechen. Und so landen die beiden Fremden schließlich gemeinsam in einem kleinen Charterflugzeug. Doch 
unterwegs erleidet ihr Pilot  einen Herzschlag und die drei stürzen 
in einem abgelegenen Bergmassiv ab. Nur die beiden Passagiere 
überleben den Absturz und merken schnell, dass das Warten auf 
Hilfe vergeblich ist – zu weit entfernt von jeglicher Zivilisation sind 
sie gestrandet. Also machen sie sich notgedrungen selbst auf den 
hunderte Kilometer langen Weg durch die verschneite Landschaft. 
Der Beginn eines intensiven Überlebenskampfes… 
GENRE: SCI-FI/THRILLER · FILMSTART: 30. NOVEMBER
MEDIABOX






mited ist so viel 
mehr als nur ein 
Rennspiel: Es ist 




dem Sie die unglaublichsten Fahrzeuge durch atem-
beraubende Umgebungen steuern. Stellen Sie Ihren 
Wettbewerbsgeist unter Beweis – entweder allein oder 
mit Freunden und in unterschiedlichen Klassen bei un-
gestümen Rennen. Werden Sie ein echter Rennfahrer 
und erzielen Sie Rekordzeiten in den verschiedenen 
verfügbaren Rennkategorien. 
MEDIMAX-PREIS: SWITCH: 44,99 € · FSK: 0
ERSCHEINUNGSTERMIN: 1. DEZEMBER 
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Liebevoll kuratierte Geschenke 
INKL. PERSÖNLICHER GRUSSKARTE DIREKT VOM SMARTPHONE
 
Die Joidy - Geschenke App macht es einfach, persönliche und authentische Geschenk-
momente zu erzeugen. Eine eigene Grußkarte mit einem persönlichen Foto kreieren oder 
ein Grußvideo aufnehmen, der Empfänger kann das Video dann über einen Link und einen 
QR Code auf der Karte abspielen. Alle Geschenke kommen handverpackt und mit einer 
wunderschönen Schleife. Und sollte die Adresse des Empfängers nicht bekannt sein, 
können alle Geschenke auch über WhatsApp, Facebook & Co. versendet werden. Der 




































Agatha, Ende dreißig, Aus-
hilfskraft in einem Super-
markt und aus ärmlichen 
Verhältnissen, weiß genau, 
wie ihr perfektes Leben 
aussieht. Es ist das einer 
anderen: das der attraktiven 
Meghan, deren Ehemann 
ein erfolgreicher Fernseh-
moderator ist und die sich 
im Londoner Stadthaus um 
ihre zwei Kinder kümmert. 
Meghan, die jeden Tag gruß-
los an Agatha vorbeiläuft. Und die nichts spürt von 
ihren begehrlichen Blicken. Dabei verbindet die beiden 
Frauen mehr, als sie ahnen. Denn sie beide haben 
dunkle Geheimnisse, in beider Leben lauern Neid und 
Gewalt. Und als Agatha nicht mehr nur zuschauen will, 
gerät alles völlig außer Kontrolle ...
PREIS: 14,99 € · VERLAG: GOLDMANN VERLAG
ERSCHEINUNGSTERMIN: 27. DEZEMBER
MEDIABOX




kündigte Sia an, 





chen – und nun 
ist es endlich 
erhältlich: Das 
Werk enthält 
zehn Songs, die 
Sia gemeinsam mit ihrem Produzent Greg Kurstin 
schrieb. Er sprach im Interview wie folgt über die CD: 
“Es gibt einige lustige Up-Tempo Tracks und einige 
Sia-typische Balladen. Sie ist einfach unglaublich. 
Auch wenn Du glaubst, alles bereits gehört zu haben, 
so hat Sia noch immer Ideen wie niemand anderes. 
Sie hat einen super Job abgeliefert.”
LABEL: ATLANTIC /WARNER MUSIC · PREIS: 17,99 € 
ERSCHEINUNGSTERMIN: BEREITS ERHÄLTLICH




Energie einzusparen schont nicht nur den eigenen Geldbeu-
tel, sondern ist auch ein wertvoller Beitrag für den Umwelt- 
und Klimaschutz. Gerade auch Mieter haben den Energiever-
brauch in ihrem Zuhause und damit einen Großteil ihrer jährlichen 
Heizkosten selbst in der Hand.
Mit modernen Lösungen wie SmartHeating können Mieter ihren eigenen Energieverbrauch 
optimieren. Intelligente Thermostate, die per Adapter mit fast allen gängigen Ventilen kom-
patibel sind, werden direkt am Heizkörper montiert. Diese sind intuitiv und einfach zu bedie-
nen. So kann der Mieter ganz leicht eine automatische Temperaturabsenkung bei Tag und Nacht 
oder auch im Urlaub einstellen. Zudem reagieren Thermostate auf Lüftungsvorgänge und drosseln 
automatisch die Heizungsfunktion bei offenem Fenster, wodurch zusätzlich Energie eingespart wird. Der Mieter 
kann auch ein persönliches Profil einrichten, entweder direkt am Gerät, am Display einer zentralen Steuer-
einheit oder ganz einfach per App - je nach gewählter Ausstattung. So lässt sich das Raumklima bequem und 
komfortabel auf den eigenen, individuellen Tagesablauf abstimmen.
Durch den Einsatz smarter Thermostate sind Energieeinsparungen in Höhe von bis zu 15 Prozent möglich. Mit 
Blick auf eine möglichst große Entfaltung des Einsparpotenzials spielen der hydraulische Abgleich und die op-
timale Betriebsführung der Heizkessel ebenfalls eine Rolle. Techem bietet einen umfassenden Service rund um 
SmartHeating. So installieren Fachleute des Unternehmens die Thermostate direkt vor Ort, weisen die Mieter 
ein und stehen ihnen für spätere Fragen oder bei einer Störung per Hotline zur Verfügung. Das Angebot enthält 
auch einen Batterieservice, bei dem vor Ablauf der Lebensdauer der Batterien neue für die Thermostate zur 
Verfügung gestellt werden. Unter www.techem.de gibt es noch mehr Informationen dazu, wie Mieter die Ener-
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Liierte Widder sind momentan im siebten Himmel. 
Sie fühlen sich wie frisch verliebt und möchten den 
Liebsten gar nicht mehr loslassen.  Ein günstiger Moment, um 
über die gemeinsame Zukunft zu sprechen! Beruf/Geld Lassen Sie 
sich von scheinbar verlockenden Angeboten nicht zu unüberlegten 
Entscheidungen hinreißen. Auch im Beruf gilt: Glauben Sie nicht alles, 
was man Ihnen erzählt! Gesundheit Gemeinsame Stunden mit Ihrem 
Schatz sind Ihnen derzeit wichtiger als sportliche Höchstleistung  und 
Treffen mit Freunden – und dem ist auch nichts entgegenzusetzen! 
Genießen Sie die Zeit miteinander und lassen Sie es sich gut gehen!
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Überprüfen Sie Ihre eigenen Ansprüche an den 
Traumpartner, falls Sie auf Partnersuche sind. Überzogene 
Erwartungen führen leider oft dazu, dass man den Richtigen nicht 
erkennt, selbst wenn er direkt von einem steht… Beruf/Geld Es kann 
nicht immer alles rund laufen, also ärgern Sie sich nicht zu sehr, wenn 
Ihnen Fehler unterlaufen sind und Sie jetzt etwas mehr zu tun haben. 
Finanziell haben Sie die Lage im Griff. Gesundheit Überprüfen Sie Ihren 
Lebenswandel, mitunter hat sich in den letzten Wochen so manch 
unschöne Angewohnheit, wie zu viel Kaffee oder übermäßiger Verzehr 
von Süßem, eingeschlichen. Versuchen Sie gegenzusteuern. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Ihnen ist schon klar, dass niemand perfekt ist, oder? 
Warum nörgeln Sie dann permanent an Ihrem Partner 
herum? Schrauben Sie Ihre Ansprüche ein wenig herunter und seien 
Sie nicht immer so kritisch. Beruf/Geld Der Kosmos verspricht ein 
gutes Händchen für Geld. Sie sollten jetzt darüber nachdenken, ob Sie 
die lange geplante Investition nicht endlich tätigen wollen. Im Beruf 
geht alles seinen gewohnten Gang. Gesundheit Achten Sie besonders 
auf Ihren Körper, Geist und Seele, sonst könnte Ihnen ihre für 
Zwillinge typische Launenhaftigkeit zusetzen. Leichter Ausdauersport 
und moderates Training können helfen, Verstimmungen vorzubeugen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Was wollten Sie schon lange In Ihrer Beziehung 
ändern? Nehmen Sie es jetzt in Angriff, Sie haben gute 
Chancen, dass Sie eine langfristige Lösung erreichen können. 
Beruf/Geld Auch im Beruf gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, 
und daher sollten Sie sich endlich an Dinge, die Sie schon lange 
erledigen wollten, wagen und diese aus der Welt schaffen. Das 
gute Gefühl danach wird Sie beflügeln! Gesundheit Infekte können 
Ihnen zu schaffen machen, also rüsten Sie sich mit Vitamin C und 
Taschentüchern. Wenn Sie darüber hinaus Magenprobleme haben, 
sollten Sie jetzt besser auf fettige Speisen verzichten.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwe-Geborene sehnen sich nach Geborgenheit und 
Sicherheit. Singles sollten sich aber nicht dem Nächstbesten 
an den Hals werfen, sondern lieber Zeit mit guten Freunden 
verbringen. Beruf/Geld Manchmal ist es besser, den Mund zu halten. 
Auch wenn Sie genau wissen, was man beim Projekt des Kollegen alles 
optimieren könnte, sollten Sie das nicht zu sehr an die Glocke hängen 
– sie könnten schnell besserwisserisch und altklug wirken! Gesundheit 
Auch wenn Sie sich gerade fit und vital wie schon lange nicht mehr 
fühlen, gehen Sie es langsam an! Sie müssen schließlich nicht gleich 
einen Marathon absolvieren oder den Mount Everest besteigen.
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Sie analysieren mal wieder endlos vor sich hin. Mal 
ehrlich: wird es davon besser oder schöner? Versuchen Sie 
mehr im Moment zu leben und den Augenblick zu genießen, 
davon profitiert Ihre Beziehung am meisten. Beruf/Geld Auch wenn es 
im Beruf heiß hergeht, haben Sie die Dinge im Griff und sind perfekt 
organisiert. Damit können Sie mächtig Eindruck schinden. Gesundheit 
Pflegen Sie alte Freundschaften! Nehmen Sie sich Zeit für Telefonate 
oder gemeinsame Nachmittage im Café, davon profitieren Sie besonders. 
Achten Sie außerdem darauf, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Singles sollten sich fragen, was Ihre Ansprüche an 
eine Beziehung sind und was Sie von einem künftigen 
Partner erwarten. Die Sterne verleihen Ihnen nämlich eine 
besondere Klarsicht, und so können Sie sich von alten Mustern bei der 
Partnerwahl befreien. Beruf/Geld Auch in beruflicher Hinsicht sollten 
Sie sich fragen, wohin die Reise gehen soll. Manchmal reichen schon 
kleine Veränderungen, damit man wieder mit mehr Elan an die Arbeit 
geht. Seien Sie hier ehrlich zu sich selbst! Gesundheit Sie haben Lust 
auf neue Herausforderungen. Welche Sportart wollten Sie schon lange 
ausprobieren? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einen Vorstoß zu wagen. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Liierte dürfen sich auf Romantik und Harmonie freuen. 
Singles stellen unter Umständen fest, dass aus Freundschaft 
mehr werden könnte. Überstürzen Sie aber nichts! Beruf/
Geld In beruflicher Hinsicht sollten Sie keine Höchstleistungen erwarten. 
Aber bekanntermaßen höhlt steter Tropfen ja den Stein, auch wenn es 
etwas länger dauert. Seien Sie geduldig mit sich selbst! Gesundheit Ihre 
Lust auf Aktivität in allen Ehren, aber jeden Tag müssen Sie nun wirklich 
nicht Sport treiben. Das kann sonst nämlich schnell zu Ermüdung führen 
und dann ist der ganze sportliche Erfolg der letzten Wochen dahin. 
Gönnen Sie sich auch mal einen Ruhetag!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Singles wird mitunter etwas schwindelig, so turbulent 
geht es derzeit in Ihrem Liebesleben zu. Vielleicht sollten 
Sie einen Zwischenstopp einlegen um sich klarzuwerden, 
was Sie selbst wollen? Beruf/Geld Lassen Sie sich nicht ärgern oder 
runterziehen, wenn man Sie ungerechtfertigt kritisiert. Sie wissen doch: 
Allen werden Sie es so oder so nie recht machen können. Achten Sie 
ein bisschen mehr aufs Geld! Gesundheit Nutzen Sie Ihre Freizeit, um 
Ordnung in Ihr Leben zu bringen: Räumen Sie Schränke aus oder stellen 
Sie die Möbel im Wohnzimmer um. Aus solch kleinen Veränderungen 
ergibt sich meist schon ein neues Lebensgefühl! 
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Bringen Sie mal wieder etwas frischen Wind in 
Ihre Partnerschaft. Ein gemeinsamer Abend in einem 
Restaurant, ein Sonntag auf dem Land oder ein Theaterbesuch reichen 
manchmal schon! Beruf/Geld Wenn Sie auf der Suche nach neuen 
Aufgabenfeldern sind, sollten Sie Augen und Ohren besonders weit 
offen halten. Eventuell bietet sich Ihnen schon bald eine sehr reizvolle 
Möglichkeit! Gesundheit Gönnen Sie sich ein paar faule Tage, wenn 
Ihnen nicht nach Sport oder Bewegung zumute ist. Achten Sie dann 
aber auch ein wenig mehr auf Ihre Ernährung und verzichten Sie auf 
Alkohol und die ein oder andere Süßigkeit.
Wassermann (21.01 – 19.02.) 
Liebe Singles sollten nicht verzweifeln, wenn sich an 
der Liebesfront scheinbar so gar nichts tut. Sie wissen 
doch: Unverhofft kommt oft! Für Liierte sehen die 
Sterne harmonische Stunden vor. Beruf/Geld Lassen Sie sich nicht 
unterbuttern, wenn Ihnen neue Aufgaben am Anfang nicht so leicht von 
der Hand gehen wollen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 
Seien Sie also ein wenig geduldiger! Gesundheit In der Natur kommen 
Sie momentan am besten zur Ruhe. Gönnen Sie sich daher so oft wie 
möglich kleine Ausflüge ins Grüne, in Begleitung anderer oder auch 
gern allein, wenn Ihnen nach Stille ist.   
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe Single-Fische werden von den Sternen derzeit 
verwöhnt: Was Sie auch anstellen, Sie lernen derzeit mühelos 
neue Leute kennen. Gute Chancen also, dass sich hier eine interessante 
Bekanntschaft ergibt. Beruf/Geld Haben Sie jetzt Ihre Ausgaben 
besser etwas genauer im Auge, sonst könnten Sie beim Blick auf den 
nächsten Kontoauszug weiche Knie bekommen. Verkneifen Sie sich also 
Spontankäufe! Gesundheit Bei Verspannungen sollten Sie jetzt vermehrt 
auf Ihre Haltung achten. Die beste Massage wird nämlich nicht helfen, 
wenn Sie am nächsten Tag wieder schief am Schreibtisch rumlungern. 
Ihre Sterne IM DEZEMBER 2017
HORO KOP
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INTERVIEW
Mit seinem aktuellen Programm „Turbo“ strapaziert 
Atze Schröder am 15. Dezember um 20.00 Uhr im „Al-
ter Schlachthof“ Dresden das Zwerchfell. 
Elbgeflüster: Das Programm heißt Turbo – geht es da 
besonders temporeich zur Sache?
Atze Schröder: Höchstgeschwindigkeit gibt es bei mir 
ja immer. Es geht darum, dass die Gesellschaft den 
Turbo eingelegt hat. Es gibt Turbo-Abi, Turbo-Sex oder 
Turbo-Kapitalismus. Ich möchte bei diesem Programm 
aber das Publikum quasi entschleunigen und mich 
mehr auf Sinnlichkeiten konzentrieren. Ich trete somit 
auf das Gaspedal.   
Elbgeflüster: Ist dieses Programm auch politisch, 
bzw. eine Kritik am allgemeinen Lifestyle? 
Atze Schröder: Also grundsätzlich ist das Programm 
wieder typisch Atze. Es ist daher immer wieder eine 
Gratwanderung, damit es nicht zu politisch wird. Ich 
achte daher stets darauf, Themen mit einem leichten 
Augenzwinkern zu betrachten. 
Elbgeflüster: Wie trainingsintensiv ist Comedy eigentlich?
Atze Schröder: Vorweg muss man sagen, dass ein Grund-
talent natürlich Voraussetzung ist. Man muss diese Arbeit 
zudem auch leben. Viele Komödianten sitzen abends an 
der Hotelbar und bekommen dann durch Gespräche ein 
Gefühl für neue Themen und Gags. Entscheidend ist aber 
immer wieder aufzutreten, sei es auf Hochzeiten oder 
auf dem Tisch einer Kneipe. Wer Lust darauf hat sollte 
es einfach mal ausprobieren und wenn man am Ball 
bleibt und viel spielt, dann klappt das auch – so wir bei 
mir. Ich war als Jugendlicher sogar ein sehr schüchter-
ner Mensch und bin trotzdem dort hingegangen, wo die 
Gefahr am größten war: auf die Bühne. Ich habe meine 
Zurückhaltung ignoriert und Leute angesprochen. So bin 
ich selbstbewusster geworden und habe meine Schüch-
ternheit erfolgreich bekämpft. 
Elbgeflüster: Sind Sonnenbrille und Dein Style auch 
eine Art Schutz Deiner Privatsphäre?
Atze Schröder: Es gab Zeiten, da war ich sieben Jah-
re lang bei RTL mit „Alles Atze“ sehr präsent und da 
fanden jeden Freitag vor meinem Haus Partys statt. 
Ich wollte mich damals vom nächtlichen lauten Be-
trieb klar abgrenzen und anonym bleiben.
 
Elbgeflüster: Wie entspannt sich Atze Schröder ei-
gentlich privat?
Atze Schröder: Ich gehe gerne Joggen, spiele Piano, 
gehe mit meinen Hunden spazieren oder liege stun-
denlang auf dem Sofa und verschlinge viele Bücher. 
 
Elbgeflüster: Hast Du eigentlich noch Drehbücher in 
der Schublade liegen?
Atze Schröder:  Es gibt/gab immer Bestrebungen neue 
„Alles Atze“-Folgen zu drehen oder einen Roman zu 
verfilmen, aber ich sag mal ganz ehrlich: Auf Film/TV-
Produktionen habe ich keine große Lust mehr. Ich stehe 
lieber auf der Bühne und habe direkten Draht zum Pub-
likum. Aber klar brauche ich dieses Medium, um meine 
Tourneen zu vermarkten, aber ich mache in diesem Be-
reich eigentlich so wenig wie möglich. Ein Projekt reizt 
mich aber derzeit: Eine geplante Schlagershow, die ich 
als Dieter Thomas Heck moderiere. Solche Leckerbissen 
picke ich mir dann doch gerne raus. 
 
Elbgeflüster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit.
Atze Schröder: Als Komiker: Das Leben ist zu kurz für 
ein langes Gesicht. 
 
Tickets bei allen VVK Stellen und 
u.a. bei www.eventim.de
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Atze Schröder“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Atze Schröder“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 10.12.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
"Mit Comedy überwand ich meine Schüchternheit!" 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Freitag, 1. Dezember 2017
01.12.2017-14.01.2018 | Kam ein kleiner Ted-
dybär Weihnachtsausstellung, 2,50/1 €, Tel. 
03525-659300, www.haus-am-poppitzer-platz-
riesa.de Wo? Haus am Poppitzer Platz, Riesa
01.12.2017-25.02.2017 | Im Bilde: Kinder!Wagen 
Weihnachtsausstellung mit einem begleitenden 
Programm für Kindergruppen, 3/2 €, Tel. 03521-
458857 Wo? Stadtmuseum Meißen, Schulplatz 5 
10 Uhr | Die goldene Gans oder Was wirklich 
kleben bleibt Märchen von Peter Kube nach 
den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tischreservierung 
unter Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
18.30 Uhr | Weihnachten in den Geschichten 
Karl Mays Vortrag Willi Stroband (Ahlen), 
Eintritt frei, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Altes Spielzeug - Neu entdeckt Son-
derausstellung · Eröffnung, Tel. 03523-66450, 
www.coswig.de Wo? Karrasburg Museum 
Coswig, Karrasstr. 4
19.30 Uhr | Von Gänsen & Schwänen Weih-
nachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fern-
rohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Der Ruf der Nacht“ Märchenlesung 
für Erwachsene, 15 €, Tel. 035242-50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
20 Uhr | Edgar Allan Poe: „Es ist das Schla-
gen dieses fürchterlichen Herzens“ Szeni-
sche Lesung, Schauspiel: Stefan Schael, 18/16 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Ballastrevue · Die Herkuleskeule 
Intelligent geblödelter Scharfsinn in einem 
irrwitzigen Spektakel über eine Welt,die zum 
Schreien ist, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Joey Kelly: NO LIMITS · Wie schaffe 
ich mein Ziel Lesung & Talk, 22/17 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Magical Moments · Art of Fantasy 
Magie & Illusionen mit Magier Hellorder, ab 
24,60 €, Tel. 035243-56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Samstag, 2. Dezember 2017
9 Uhr | KräuterKochkurs „Zauber der 
Gewürzwelt“ mit Koreen Vetter, 49 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15.30/16.30 Uhr | „Märchenfiguren am 
Runden Tisch“ Familienführung, 1,50 €, Tel. 
035242-50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
16 Uhr | Dom-Musik Bachs Weihnachtsora-
torium für Kinder, 13/10 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? St. Afra Kirche 
Meißen, Freiheit 14
18 Uhr | Big Band Christmas Konzert des 
LIONS Clubs Dresden-Elbflorenz in Koopera-
tion mit der Hochschule für Musik Dresden, 
www.hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/Schüt-
zengasse
19 Uhr | Von Gänsen & Schwänen Weih-
nachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | 20 Jahre IDO Tapdance Weltmeister-
schaften in Riesa 2017 20 Jahre Stepptanz in 
Riesa · Neue Ideen, konstruktive Entwicklung 
& kein „Business as usual", ab 10 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Weihnachtslesung mit den Guitarreros 
Weihnachtslieder gespielt mit spanischen Gitarren 
oder exotischen Instrumenten, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21 Uhr | MARK OH live Megadrome Revival 
Party auf 3 Floors, www.mega-drome.de Wo? 
Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
Sonntag, 3. Dezember 2017
10 Uhr | Adventsbasteln für Kinder Weih-
nachtsschmuck aus Naturmaterialien zum 
Verschenken oder Selbstbehalten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Advents- und Weihnachtsbrunch 
Genussvolles Frühstück im stilvollen Ambien-
te, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt 
den Sonntagmorgen genießen mit einem 
ausgiebigen Brunch im Schloss, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Restaurant Schlosskel-
ler, Schlossplatz 1
KALENDER
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10.30 Uhr | 1. Adventsbrunch mit Fest-
programm und Geschenkübergabe (der 
2. Adventsbrunch findet am 10.12. statt, 
außerdem geöffnet am 25./26.12.), Reser-
vierungen unter Tel. 03521-8339771, www.
gasthof-seemannsruhe.de Wo? Gasthof & 
Pension „Zur Seemannsruhe“, Uferstr. 12, 
Meißen

14 Uhr | Gartenspaziergang am Burgberg 
... zu den Lichtern im Advent, 12,50 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Familiensonntag Adventsbasteln, 
Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 
29c, Riesa
15 Uhr | Mit Oma zu „Coco“ Wer bis 18 Uhr 
mit Oma zum Film kommt erhält eine kleine 
Tüte Popcorn gratis, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Das Geheimnis der Bäume 
Ganzkuppel-Film über die faszinierende 
Welt der Bäume, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
15 Uhr | „Da haben die Dornen Rosen 
getragen ...“ Adventskonzert mit mit Anna 
Piontkowsky (Sopran), Elisabeth Letocha 
(Mezzosopran und Rezitation) und Rolf 
Schinzel (Klavier), 15/5 €, Tel. 035266-8180, 
www.hirschstein.de Wo? Schloss Hirschstein, 
Schlossstr. 12
16 Uhr | Ensemble Bento Kammerkonzert 
für Flöte, Cello & Klavier, 25/23 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16.30 Uhr | Adventsgospelkonzert Gospel-
family, Band, Gospelchor St. Afra, Tel. 03521-
4070014, www.sankt-afra-meissen.de Wo? 
Frauenkirche Meißen
17 Uhr | Ivushka Die Russische Weihnachtsre-
vue, ab 28 €, Tel. 035243-56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Montag, 4. Dezember 2017
14.30 Uhr | Seniorenkino „The Book of Hen-
ry“, inkl. Kaffee und Kuchen, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Vorgestellt Sarrasani Trocadero 
Dresden, Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
Dienstag, 5. Dezember 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Professoren im Konzert Carl 
Philipp Telemann zum 250. Todestag (1681-
1767), www.hfmdd.de Wo? Hochschule für 
Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
Mittwoch, 6. Dezember 2017
9 Uhr | Weihnachtsmarkt im Alberttreff u.a. 
mit Weihnachts-Basteleien, Weihnachtsbäk-
kerei und Spielecke, 2 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Von einem, der auszog, das Gruseln 
zu lernen Märchen von Manuel Schöbel 
nach den Gebrüdern Grimm mit den Lan-
desbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
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17 Uhr | Schnitzel geht immer! XL-Schnitzel mit Pommes und 
Gemüse für 9,90 €/Person, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Moderne Weihnachtsküche » 
Traditionelle Rezepte neu inspiriert, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schokoladensorte harmoniert 
mit welchem Wein? Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | 1. Dresdner Tuba-Weihnacht Erleben Sie weihnachtliche 
Klänge im außergewöhnlichen Sound für Tuba und Tuba-Ensemble, 
www.hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik Dresden, Konzertsaal, 
Wettiner Platz/Schützengasse
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? Tanz-
schule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
20 Uhr | Schottische Musikparade Keltischen Zauber und schotti-
sche Lebensfreude in concert, ab 37,80 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Donnerstag, 7. Dezember 2017
9.30 Uhr | Big Deal Schauspiel der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren Märchen nach den 
Gebrüdern Grimm mit der Theatergruppe SENTHA, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16.30 Uhr | Es ist für uns eine Zeit angekommen · Weihnachtslie-
dersingen Alte und neue, bekannte und unbekannte Lieder zum 
Advent und zur Weihnachtszeit, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für 
Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach 
Wahl, Reservierung unter Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de 
Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19.30 Uhr | Willkommen Komödie von Lutz Hübner und Sarah 
Nemitz, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe Genießen Sie die Harmonie 
eines ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 8. Dezember 2017
10/16 Uhr | Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren Märchen nach 
den Gebrüdern Grimm mit der Theatergruppe SENTHA, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Die goldene Gans oder Was wirklich kleben bleibt Märchen 
von Peter Kube nach den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
              Traditionsgasthaus
 Golden  Löwe
            R I E S A
2. Dez. 14.00-18.00 Uhr 
„V “Adventsf t 
Mit Ka ee & Stollen im Gasthaus & Glühwein & 
Bratwurst am Feuer auf der Terrasse. Außerdem: 
Bücher ohmarkt & Verkauf von Adventsgestecken.
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
Eine schöne Bescherung! 
Weihnachtsfei  (Termine bis 23.12. 17 möglich)
Wir bereiten für Ihre Firmen- oder Familienfeier ein leckeres Menü 
in unserem liebevoll weihnachtlich dekorierten Restaurant. TIPP: 
Glühweinempfang mit Feuerschale & Fackelschein im Flüsterhof.
 
"Genuss be ügelt"
Die Enten-und Gänsekeulen knuspern 
im Ofen. Diese können Sie mind. 2 Tage 
im Voraus bestellen und  x und 
fertig für  zu Hause abholen. 
Lieferung auf Anfrage ab 
8 Personen möglich.
Geschenkgutscheine 
(als Sachbezug für Personal 
oder für Freunde und 
Verwandte) stellen wir 
gern aus! Wahlweise 
für das Restaurant oder 
einmal anders, für Massagen
in unserem Haus.
 
Unsere Angebote an Wellnessmassagen  nden Sie 
im Internet unter: www.lomi-lomi-riesa.de und können 
unter Tel. 0172 / 7903594 direkt buchen.
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
15 Uhr | „Schach im Advent“ Schachturnier 
für Schüler der Region in vorweihnachtlicher 
Atmosphäre, Tel. 03522-502569, www.skz-al-
berttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Zauber der Travestie · Das Original 
Schrille Revue mit Gästen aus namhaften 
Cabarets Deutschlands, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | „Das romantische Lied auf dem Vio-
loncello“ Konzert für Violoncello und Klavier, 
20/18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Samstag, 9. Dezember 2017
9 Uhr | KräuterKochkurs „Leckeres Weih-
nachtsmenü“ mit Koreen Vetter, 49 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
13.30 Uhr | (Er-)Bauliches Puzzle zum Advent 
Führung mit anschließendem Essen und 
Konzert, www.sachsen-traeume.de Wo? Markt-
platz, „Brunnen“ vor der Frauenkirche Meißen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Gerhard Schöne · Könige aus 
Morgenland Weihnachtliche (Kinder-)
Lieder aus aller Welt, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
16 Uhr | Dom-Musik 30 Minuten Orgelmusik 
zum Advent, 6/5 €, Tel. 03521-452490, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen




von Gunther Preuß, 
Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | Langer Saunaabend „Weihnachtsträu-
me“ mit Begrüßungsgetränk, Themenaufgüs-
sen, Abendessen uvm., Aktionsgetränk gratis 
bei Erscheinen mit Weihnachtskostüm, 20 
€, www.baederbetrieb-riesa.de Wo? Hallen-
schwimmbad Riesa, Am Sportzentrum
19 Uhr | Lange Wein-Nacht Verkostung und 
Menü, Musik und Tanz, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausge-
wählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
20 Uhr | Der Stern von Bethlehem Plane-
tariumsprogramm, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Folk & Blues mit Doc & Josa, VVK 
8 €, AK 12 € Wo? Barthmühle Garsebach, 
Meißener Str. 2, Klipphausen OT Garsebach
20 Uhr | Günther Fischer & Band mit seinen 
größten Erfolgen aus Jazz- & Filmmusik, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
Sonntag, 10. Dezember 2017
10 Uhr | Advents- und Weihnachtsbrunch 
Genussvolles Frühstück im stilvollen Ambien-
te, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1





unter Tel. 03521-8339771, www.gasthof-see-
mannsruhe.de Wo? Gasthof & Pension „Zur 
Seemannsruhe“, Uferstr. 12, Meißen
16 Uhr | Schwanensee · Das Russische 
Nationalballett Ein Ballett mit höchsten 
Ansprüchen, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theater-
platz 15
16 Uhr | Weihnachtliches Chorkonzert Chor-
gemeinschaft Coswig/Weinböhla e.V., 6 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16.30 Uhr | „still, still, still“ Grooviger 
A-capella-Advent, Tel. 03521-4070014, 
www.sankt-afra-meissen.de Wo? 
Frauenkirche Meißen






ßergewöhnliche Indianer-Sammlung, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Andy Houscheid Trio · „live vom 
balkon“ Konzert, 14 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Balkon SACHSE-
Narena Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 11. Dezember 2017
9.30 Uhr | Siehst du schon die Wichtel 
flitzen mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
10 Uhr | Von einem, der auszog, das Gruseln 
zu lernen Märchen von Manuel Schöbel nach 
den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Kedi – von Kat-
zen und Menschen“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 12. Dezember 2017
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper 
von Engelbert Humperdinck mit den Lan-
desbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
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9 Uhr | Adventsmarkt im weihnachtlich 
geschmückten Rittergut mit buntem Händ-
lertreiben, Zauberhaftem & Magischem, 
kulinarischen Versuchungen und gemüt-




10 Uhr | Von einem, der auszog, das Gruseln 
zu lernen Märchen von Manuel Schöbel nach 
den Brüdern Grimm, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Das Tagebuch der Anne Frank mit 
den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Senioren-
schwofen Tanztee für 
Junggebliebene, VVK 
5 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
16 Uhr | Schäferweihnacht Das große Weih-
nachtskonzert, ab 34 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Buon 
natale » Italienische Weihnacht, 34,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 13. Dezember 2017
9.30 Uhr | „Neue Streiche von Max und 
Moritz“ mit dem Kinder- und Jugendtheater 
Burattino Stollberg, 5/3 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
9.30 Uhr | Von 
einem, der auszog, 
das Gruseln zu 




Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck mit den Landesbüh-
nen Sachsen, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Spareribs satt! BBQ-Spareribs 
und knusprige Kartoffelspalten, soviel Sie 
mögen, dazu 0,4 l Bier vom Fass, 12,50 €/
Person, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosen-
krieg? Tel. 0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Peter Flache · Oh, es riecht... 
Adventliches Kabarett, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | „Kenia · African Safari“ Live-Dia-
show mit Originalton mit Karl-Heinz Trippma-
cher, 6/4 €, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.40 Uhr | Tanzsicherheitstraining Boogie 
Woogie, www.tanzantracktion.de Wo? Tanz-
schule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegen-
über Speedwaystadion)
21 Uhr | Double Feature Star Wars Episode 7 
& Episode 8, inkl. Mitternachtsvorpremiere, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 14. Dezember 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Zauber der Travestie · Das Original Schrille Revue mit 
Gästen aus namhaften Cabarets Deutschlands, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Damenwahl „Tulpenfieber“, inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
20 Uhr | Moya Brennan: Irish Christmas-Tour 2017 Folk und 
Klassik, 39,80 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Freitag, 15. Dezember 2017
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenprogramm am Kamin, Eintritt frei, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | „Weihnachten mit unseren Stars“ Die große Festtags-
Tournee mit Maximilian Arland, Fernando Express und Hein 
„Heintje“ Simons, ab 41,90 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | Pasta, Basta! Nudelbüffet satt:  3 verschiedene Nudelsor-
ten mit 3 verschiedenen Saucen, 9,90 €/Person, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | KräuterKochAbend mit dem Thermomix® Kräuterkoch-
kurs mit Koreen Vetter, 18 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzel-
la.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18.30 Uhr | Mit Luthers Essen 4-Gang-Menü nach überlieferten 
Rezepten mit den streitbaren Tischreden des Dr. Luther und 
seiner Frau, Tel. 03521-457676, www.domkeller-meissen.de Wo? 
Domkeller Meißen, Domplatz 9
19.30 Uhr | Außer Kontrolle Kriminalkomödie von Ray Cooney 
mit dem Berliner Kriminal Theater, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Ute Freudenberg & Band Konzert · Akustik-Tournee, ab 
36,30 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
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20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
21 Uhr | Konzert: Blond 6 €, Infos: www.
blond-band.de, www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Samstag, 16. Dezember 2017
13.30 Uhr | (Er-)Bauliches Puzzle zum Advent 
Führung mit anschließendem Essen und 
Konzert, www.sachsen-traeume.de Wo? Markt-
platz, „Brunnen“ vor der Frauenkirche Meißen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen der 
Innenstadt, 9,50/5 €, www.touristinfo-meissen.
de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Weihnachtskonzert im Museum „Ihr 
Leute, freut euch alle“ mit dem Konzertchor 
Riesa e. V. und Gästen, 6/4 €, Tel. 03525-
659300, www.haus-am-poppitzer-platz-riesa.
de Wo? Haus am Poppitzer Platz, Riesa
16 Uhr | Dom-Musik 30 Minuten Orgelmusik 
zum Advent, 6/5 €, Tel. 03521-452490, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
17 Uhr | Lauras Su-
che nach dem Stern 




Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
17 Uhr | Weihnachtskonzert der Musikschule 
des Landkreises Meißen Musikschüler in 
Gruppen und Orchestern gestalten ein weih-
nachtliches Konzertprogramm für die ganze 
Familie, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Christmas Gospel Dresden Gospel 
Choir, 24/12 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Tanzparty *Xmas* www.tanzantrack-
tion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 
83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)





besten Gedichte, Conférencen und Lieder, ab 
22 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
16./17. Dez. ·  15/16/17 Uhr | Märchenfiguren 
am Runden Tisch Hoch oben am Ende des 
Nossener Weihnachtsmarktes tagt der 
Märchen-Kongress. Im märchenhaft insze-
nierten Schloss Nossen beraten Figuren 
aus dem Märchenwald und aus 1001 Nacht 
über die Zukunft. Namenhafte Gäste sind 
geladen, wie der gestiefelte Kater oder der 
kleine Muck. Der Besucher begegnet ihnen 
bei kurzweiligen Familienführungen 15, 
16 und 17 Uhr oder entdeckt deren Lager, 
Anmeldung unter Tel. 035242-50435, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen 
www.fahrschule-gerber.de
Pilstergasse 11 · 01609 Gröditz · Tel. 03 52 63 / 6 79 12
Lommatzscher Str. 6 · 01587 Riesa · Tel. 0 35 25 / 77 32 15
Nächste Theoriekurse in Gröditz & Riesa 12.02.-19.02.2018 & 03.04-10.04.2018
www.awc-kraftfahrer.de
Lommatzscher Str. 6 · 01587 Riesa
Tel. 0 35 25 / 77 32 15
Sonntag, 17. Dezember 2017
11 Uhr | Nudelbü-
fett Deftiges und 
Süßes rund um die 
Nudel, 17,50 €, Tel. 
03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | Süßes am Kamin Musik zur Kaf-
feezeit „satt“ mit hausgebackenem Kuchen 
und Livemusik, Tel. 03521-495177, www.
schlosscafe-meissen.de Wo? Schlosscafé 
Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | Benjamin Blümchen: „Weihnachten 
mit Törööö!“ Weihnachtliche Show mit dem 
berühmten Elefanten, ab 16/14 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
15/16/17 Uhr | „Märchenfiguren am Runden 
Tisch“ Familienführung, 1,50 €, www.schloss-
nossen.de Wo? Schloss Nossen
15 Uhr | Sterne überm Winterwald Ein 
astronomisches Wintermärchen für Kinder ab 
8 Jahren, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | Weih-
nachtsspecial: 
Yakari und „Großer 
Häuptling Kleiner 
Bär“ Familiennach-
mittag mit Film und 
Geschichten, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Weihnachtskonzert der Blasmusik 
mit den Geißlitztaler Musikanten, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
16 Uhr | Die goldene Gans oder was wirklich 
kleben bleibt Märchen mit Musik für die gan-
ze Familie mit den Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16.30 Uhr | Weihnachtsoratorium Camille 
Saint-Saens, mit dem Chor der Neuen Kantorei 
St. Afra und Orchester, www.sankt-afra-meis-
sen.de Wo? St. Afra Kirche Meißen, Freiheit 14
20 Uhr | Ein festliches Konzert, ergänzt mit 
Lesungen Philharmonisches Kammerorchester 
Dresden & Akademisten der Kurt-Masur-
Akademie, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für 




10 Uhr | Die golde-
ne Gans oder was 
wirklich kleben 
bleibt Märchen 
mit Musik für die 







18.30 Uhr | Zei-
chenzirkel für 
Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.
skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, 
Großenhain 
Dienstag, 19. Dezember 2017
10 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Musical zum gleichnamigen tschechisch-
deutschen Märchenfilm, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Die goldene Gans oder was 
wirklich kleben bleibt Märchen mit Musik 
für die ganze Familie mit den Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Musik aus Disney-Filmen Mit 
Liedern aus Tarzan, Arielle und Aladdin, 
The Lion King u.a., www.hfmdd.de Wo? 
Hochschule für Musik Dresden, Kon-
zertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse
Mittwoch, 20. Dezember 2017








17 Uhr | Burger vom feinsten! XL-Burger 
mit Pommes und Salatbeilage, 9,90 €/
Person, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
17 Uhr | Trauercafé Gemeinsame Trauer-
bewältigung mit der Stadt Meißen, Trau-
erbegleiterinnen und Mitarbeitern des 
Hospizdienstes, www.stadt-meissen.de Wo? 
Stadtbibliothek, Kleinmarkt 5, Meißen 
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.tanzan-
tracktion.de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer 
Str. 83, Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Ladies Preview „Dieses bescheu-
erte Herz“, inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 21. Dezember 2017
10 Uhr | Pettersson und Findus und der 
Hahn im Korb Kinderoper, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
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19.30 Uhr | Stadthalle „stern“
Tickets an allen bekannten VVK-Stellen | www.sachsenarena.de
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, 
Reservierung unter Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19 Uhr | Klubkino „Die Überglücklichen“, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Freitag, 22. Dezember 2017
15 Uhr | Weihnachtsfeier kostenfrei, Tel. 03525-5130856, www.
riemix-riesa.de Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, 
Riesa
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Von Gänsen & Schwänen Weihnachtskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Spirit of Gospel: Joe Curtis · The Voice of South Africa 
Konzert mit allen berühmten Gospel- Klassikern, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
Samstag, 23. Dezember 2017
13.30 Uhr | (Er-)Bauliches Puzzle zum Advent Führung mit anschlie-
ßendem Essen und Konzert, www.sachsen-traeume.de Wo? Markt-
platz, „Brunnen“ vor der Frauenkirche Meißen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit Glühwein durch die ro-
mantischen Gassen der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Märchentheater für Kinder mit dem Wandertheater 
Schwalbe und seinem Theaterstück „Der Teufel mit den drei golde-
nen Haaren“, 5 €, Tel. 035242-50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
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16 Uhr | Dom-Musik 30 Minuten Orgelmusik 
zum Advent, 6/5 €, Tel. 03521-452490, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
18 Uhr | Von Gänsen & Schwänen Weih-
nachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 035243-56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
19 Uhr | Funzelführung 
für Kinder Im Schein der 
Taschenlampe durch die 
dunklen Säle und Keller der 
Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Der Stern von Bethlehem Plane-
tariumsprogramm, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
21 Uhr | Schojhne Fatsche 4 €, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhof-
str. 44, Riesa
Sonntag, 24. Dezember 2017
10 Uhr | Warten auf den Weihnachtsmann 
damit die Zeit bis zur Bescherung schneller 
vergeht, www.haus-am-poppitzer-platz-riesa.
de Wo? Haus am Poppitzer Platz, Riesa
18 Uhr | Dom-Musik Musikalische Christves-
per, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-meissen.
de Wo? Dom Meißen
Montag, 25. Dezember 2017
9.30 Uhr | Weihnachtsbrunch mit einem 
reichhaltigen Buffet, 21,90 €, Kinder bis 6 
Jahre brunchen gratis, Kids bis 12 Jahre zah-
len 10,95 €, www.hammerbraeu.de & www.
panamajoes-riesa.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu & Restaurant Panama Joe’s, 
Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Advents- und Weihnachtsbrunch 
Genussvolles Frühstück im stilvollen Ambien-
te, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Der kleine Prinz Schauspiel nach 
Antoine de Saint-Exupéry, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
21 Uhr | Worst Hits Party www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
Dienstag, 26. Dezember 2017
9.30 Uhr | Weihnachtsbrunch mit einem 
reichhaltigen Buffet, 21,90 €, Kinder bis 6 
Jahre brunchen gratis, Kids bis 12 Jahre zah-
len 10,95 €, www.hammerbraeu.de & www.
panamajoes-riesa.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu & Restaurant Panama Joe’s, 
Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Advents- und Weihnachtsbrunch 
Genussvolles Frühstück im stilvollen Ambien-
te, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
19 Uhr | Brauhaus-
tanz Schwingen 




brauerei HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Company · Musical  Es spielt die Elb-
land Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 27. Dezember 2017
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, www.
dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
15 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Musical zum gleichnamigen Märchenfilm 
mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Ballastrevue · Die Herkuleskeule 
Intelligent geblödelter Scharfsinn in einem 
irrwitzigen Spektakel über eine Welt,die 
zum Schreien ist, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
Donnerstag, 28. Dezember 2017
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
16 Uhr | Siehst du schon die Wichtel flitzen 
mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | „Nussknacker“ Russisches 
Ballettfestival Moskau · Der „Nussknack-
er“ verkörpert alles was klassisches rus-
sisches Ballett ausmacht: Anmut, Grazie 
und tänzerische Perfektion. Besonders 
in der Weihnachtszeit gehört der beli-
ebte Ballettklassiker für viele Gäste zur 
vorweihnachtlichen Freude. Tickets ab 
33 € an der Tourist-Information Riesa, 
sowie an allen bekannten Eventim-Vor-
verkaufsstellen oder Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
17 Uhr | Die Hexe Baba Jaga - Das große 
Finale Märchenkomödie für die ganze 
Familie: Nachdem sie 2005, aus dem fernen 
Sibirien kommend, erstmals in der Elb-
metropole Stuhlgang hatte, begeisterte sie 
seitdem viele hunderttausend Zuschauer 
und entwickelte sich zu einem beispiel-
losen und übelriechenden Kult. Nun erlebt 
die personifizierte Katastrophe des rus-
sischen Zauberwaldes ihr großes Finale, 
www.agentour.org Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Schwingen Sie das Tanzbein 
zur Musik von Langsamen 
Walzer & Co. und verbringen 








19.00 – 22.00 Uhr 
Preis: Tanzschulmitglieder 
7,50 €/P. · Gäste 10,00 €/P.
Ort: TanzRaum · Zaschen-








9.15 – 10.15 Uhr
 tdankbaby® KIDS 
für Mama mit Kind (15-30 Monate)
10.30 – 11.30 Uhr 
Fit mit Kind 
für Mama mit Kind (2,5-4 Jahre)
14.00 – 14.50 Uhr 
TanzFit 50+
15.30 – 16.15 Uhr 
Kindersport 
»Würmchen«
(AK 1,5-2 Jahre) · Eltern-Kind-Kurs










ADTV Tanzschule TanzAntracktion · Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
Tel. 03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887 ·  tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
www.tanzantracktion.de
Hier  nden Sie immer alle 
Infos und das komplette 
Kursprogramm! 
Wir wünschen allen 
eine zauberhafte 
Weihnachtszeit und 
einen gelungenen Start 
ins neue Jahr! 
GESCHENKTIPP
Mit einem unserer 
attraktiven Geschenk-
gutscheine liegen Sie 
immer goldrichtig!

Alle Veranstaltungen  nden 
im TanzRaum, Zaschendorfer 
Str. 83, 01662 Meißen statt.
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19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kin-
der durch die großen Säle der Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 29. Dezember 2017
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
19 Uhr | Mauern-Mystik-
Muße Sonderführung in 
die geheimnisvollen und 
dunklen Kellergewölbe, 
20 € inkl. Becher Meißner 
Wein, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Kirchenkonzert Bach: Weih-
nachtsoratorium, Kantaten 4 bis 6, Tel. 03525-
72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.
de Wo? Trinitatiskirche Riesa, Lutherplatz
19.30 Uhr | Zorro · Das Musical Original-
geschichte: Stephan Clark, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 30. Dezember 2017
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.de 
oder Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder bis 12 Jahre 
frei, www.sachsenarena.de Wo? SACHSENare-
na Riesa, Am Sportzentrum 5 
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle 
und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
KALENDER
Mit Live Musik von „Freunde der Nacht“ & DJ · Start: 22.00 Uhr






m u s i k a
m0n0t0nika. 
Indie | eleCtRo | exotic.
Be There or be square.
30 | 12 | 20 17
Offenes Jugendhaus Riesa
- 21.oo Uhr | 3,- Euro -
21 Uhr | musika monotonika Ende des Jahres 
wirft man unweigerlich einen Blick zurück 
auf das Vergangene. Auch hans dampff 
& p0nk r0cks, die Begründer der „musika 
monotonika.“-Reihe & „schOJHne-fatsche“-
Veteranen, haben das getan und festgestellt, 
dass sie ihr gemeinsames 10-jähriges Jubiläum 
feiern wollen. Anlässlich dieses partywürdigen 
Ereignisses gehen sie auf musikalische Zeitrei-
se und feuern ein buntes Potpourri aus Indie, 
Electro und Exotischem ab. Silvester ist damit 
dieses Jahr zum Auskatern vorgesehen. 8 € Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
FREUDE SCHENKEN MIT EVENTIM.DE
UWE KRÖGER PIA DOUWES&

























Das Stadtmagazin für Dresden
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19 Uhr | Milliarden 
Sonnen - Eine Reise 
durch die Galaxis Pla-
netariumsprogramm, 
www.sternwarte-ra-
debeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Kulinarische Weltreise Antarctica 
· Naturerlebnisse und Abenteuer eines 
Expeditions-Schiffarztes rund um den eisigen 
Kontinent der Pinguine, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Nachts in 
der Albrechtsburg 
Führung durch die 
dunklen, geheim-
nisvollen Säle, 20 € 
inkl. Becher Meißner 
Wein, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 31. Dezember 2017
14.30 Uhr | Domführung „Ich steh an deiner 
Krippen hier“ (Paul Gerhardt), 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
15 Uhr | Buschiaden... und andere Schmei-
cheleien Literatur mit Markus Maria Winkler 
und Jürgen Wegscheider, 20/18 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15 Uhr | Heiteres Silvesterkonzert mit dem 
Dresdner Salonorchester, 22/20 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
17 Uhr | Silvesterkonzert mit dem Mittel-
deutschen Kammerorchester, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Silvester inkl. Begrüßungsgetränk, 
reichhaltigem Buffet, Tanzmusik & Feuerwerk, 
67 €, Tel. 03525-530930, www.hammerbraeu.
de Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, 
Riesenhügel, Riesa
18 Uhr | Willis 
Rumpelkammer-
Hits Von frech bis 
frivol · UFA · Hits 
und Schlager, Tel. 
035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Silvester im Reich der Sinne Wan-
deln Sie zwischen den Jahrgängen mit Klas-
sik, Discofox und Popmusik, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Silvesterparty „all inclusive“ 
Jahreswechsel mit kulturellen und kulinari-
schen Highlights, 89/37 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
20.30 Uhr | Silvester Gala mit Sektempfang 
und ausgewählten Filmen, u.a. dem erfolg-
reichsten Dokumentarfilm 2017 „Weit. Ein Weg 
um die Welt“, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
21 Uhr | Dom-Musik Jahresabschlusskonzert 
„Musik & Besinnung zum Jahresende“, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
22 Uhr | Andrei Gologan Klavierabend zum 
Jahreswechsel, 49,50 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
15 Uhr | Klavier und Geige mit Werken 
von Pepusch, Bach & Händel, mit Chris-
tina Müller (Pulsnitz · Klavier) und Anne 
Nitzsche (Großenhain · Violine), Eintritt 
10 €, Tel. 035266-8180, www.hirschstein.
de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Vorschau
Samstag, 6. Januar 2018
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002





DAS COMEBACK DES JAHRES!
25.01.2018 Riesa SACHSENarena
27.07.2018 Dresden Filmnächte am Elbufer
07.02.2018 Riesa SACHSENarena








TAKE THAT | BACKSTREET BOYS
BOYZONE | N‘SYNC | UVM 
BUCH UND REGIE: 
THOMAS HERMANNS




Der ganz besondere Service: Die NASA hat einen 
„Chef-Riecher". Sämtliche Speisen werden von ihm überprüft, 
um die Astronauten vor schlechten Gerüchen zu bewahren. 
Ob er auch die Hygiene der Astronauten überprüft, 
ist allerdings nicht bekannt.   
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Die schottische Familie 
isst im Restaurant.
Der Familienvater zum 
Kellner: "Die Fleischreste, 
die übrig geblieben sind, 
packen Sie mir bitte ein, die 
nehmen wir für den Hund 
mit." Jubeln die Kinder: 
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Monatsrate 249,- €
Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
www.opel-neustadt.de
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.






GRANDLAND  – 




GRANDLAND  – 
DER NEUE SUV VON OPEL.
Abb. zeigt Sonderausstattungen.
Der neue Grandland X ist ein echter Hingucker. Mit seinem athletischen SUV-Look wird 
er allen den Kopf verdrehen. Entdecken Sie Premiumdesign, hochwertige Materialien im 
Innenraum und innovative Assistenzsysteme.
n Adaptives Fahrlicht mit LED-Technologie¹
n 360-Grad-Kamera¹
n sensorgesteuerte Heckklappe¹
n Ergonomiesitze mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.)¹
n Opel OnStar und WLAN Hotspot2
UNSER LEASINGANGEBOT für den Opel Grandland X, Edition, 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS) Start/Stop Manuelles 6-Gang-Getriebe
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 990,– €, Überführungskosten: 695,– €, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 9.954,– €, Laufzeit: 36 Monate, mtl. Leasingrate: 249,– €, Gesamt-
kreditbetrag: 29.000,– €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufl eistung (km/Jahr): 10.000. * Summe aus Leasingsonderzahlung und 
monatlichen Leasingraten sowie gesonderter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze 2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 695,– € sind 
nicht enthalten und müssen an Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. separat entrichtet werden. Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Autohaus 
Wilhelm Neustadt e.K. als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 4,7; außerorts: 3,9; kombiniert: 4,3; CO2-Emission,
 kombiniert: 111 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi zienzklasse A
¹ Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. 2 Serie ab Edition. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar Europe Ltd. und ist abhängig von Netzabde-
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DER NEUE SUV VON OPEL.
Jetzt Probe fahren und beeindrucken lassen!

